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TO ALL NEWS MEDIA: 
Grand alley State College is holding its first 
Winter Carnival the week of February 21. As the enclosed sche-
dule of events will show you, Carnival Week promises to be. 
full of action and interest. · 
We hope you will be able to visit G C during 
Carnival Week to see and report on the events that will be of 
particular appeal to your audience. f there are any arrange-
ments you would like to have made, please let me know. 
Sincerely, 
~_J~-;,;;, .-,;.., ~ 
direc or of public information 
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Office of Administration 
College Landing
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE HOLLAND SENTINEL 
WRITTEN JANUARY 7, 1966 
tlames Deur, 37 Garfield, Zeeland, bas been
named to the Grand Valley State College Dean's List 
of outstanding students for the Fall Quarter. Deur achieved 
a 3.67 grade point average. 
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Office of Administration 
Co 11 ege Landing
Allendale, Michig_an 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 7, 1966 
An organizational meeting for all persons interested in establishing 
a western Michigan chapter of the Michigan Botanical Club will be'held at Grand 
Valley tate College Wednesday _at 4:15· p.m. in the Loutit Hall of cience. 
The meeting will follow a: seminar conducted by ;Alan' Gebben, assistant 
professor'of biol~gy at Cal~i·n Goliege, on "Ecology of tne C9mmon Ragweed in
outheastern;:Michiga, •• II 
The Botanical Club is open to anyone interested in botany, according·· 
to GVSC professor Frederick B. Bevi~·-;1 Further information can1,,,b,e obtained from
Bevis ofi .from Pr;ofessor Agnes Lyle of Grand Rapids Junior Co.llege. 
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Office oj·Adm~nistration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
January 12, 1966 
NOTICE OF MEETING 
To: All News Media 
The annual m~ettng of the board will be held on Thursday, 
January 20, 1966, at 1:00 p.m. in room 164 of Lake Michigan 
Hall on the campus. 
Nancy Bryant 
director of publi  
information 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIATE.RELEASE 
WRITTEN EBRUARY 3, 1966 
.~eberto Sein, interpreter at many different inter-
national conferences including the United Nations Charter Conference 
in 1945, will lecture at Grand Valley State College on Frfday, 
February 11, at 8 p.m. in Lake Huron Hall auditorium. 
His talk, which is open to the ·public at no ·charge, 
will deal with "Latin America in Fervor and Ferment." 
Sein will also lecture to the college community at 
3 p.m. and hold an informal discussion meeting immediately after-
wards. 
Sein was in service with the Mexican government at 
its Washington embassy and in Mexico, where he was personal inter-
preter for Nehru dtiring the late Indian prime minister's visit. 
He has also served as interpreter for the International Labor 
Organization and for ma.ny United Nations Agency conferences. He 
is now a speaker for the American Friends Service Committee. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• , 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 21, 1966 
Rabbi Frederick A. Eisenberg of Temple Emmanuel, Grand · · 
Rapids, will address two classes and hold an·informal open discussion 
at Grand Valley State College on Februar  28. 
Rabbi Eisenberg, who has been assigned by the Jewish 
Chatauqua Society to GVSC, will discuss ''The Original 'Stop the 
World I Want To Get Off'" at l p.m. in the Seidman House student 
lounge. His schedule at GVSC also includes a talk to the freshmen 
history class at 9 a.m. on ''Judaic Sjtting in the First Century, 
B.C.'' and a lecture on ''The New Morality'' to combined philosophy and
sociology c1Js~as at 3 p.m. 
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Office of Administration 
Co 1  ege Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
RITTEN FEBRUARY23, 1966 
R. Bruce Tweddale, admissions counselor at Grand Valley State 
College, was today named as acting director of admissions by James H. Zumberge, 
GVSC president. 
Tweddale, who joined GVSC's staff August l, 1965, was head 
counselor at Grand Rapids South High School for two years before coming to GVSC. 
He has also been a counselor at Grand Rapids Central High School and a physics 
and mathematics teacher at Union High School in the same city. He received his 
B.S. degree from Michigan State University in mathematics with high honors in 
1956 and M.A. degree in counseling from MSU in 1962. 
Tweddale, married and the father of four children, lives at 
4450 Blain Street, S. E., Grand Rapids, 
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Office of Admfnistrat'i.on 
College Larding 
Allendale. Michigan 
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FOR IM~EDIATE RELEASE 
MRITTEN FEBRUA~1 24. 1966 
JOQnne Lauck. 265 N. tanley, Bad Axe. is a memb•r 
of t e W.1nter Car&'uiVu1 Queen's court at Grand lfalley·St~te College. 
Joarrne is t e dillU!i)ht~r of llr. anrd M.rs. Emery ,c. Lauck .. 
1 e queen and! eir court t.if 11 treil 9111 over Hie tnn·tel'.' 
Carniival 'fe.stivi.tHis being eld t is t1ee!t ,n t. e carnpus of GV'S~. 
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'fi1.c, Cr«'l1!to1·1, )Hg.h School griitduates,are reigning over 
.Uinte.u- Carn:tva,] fest'ftv'ltftt?s tltfs i1eek t11,t Gr,l,\l'ld YaH.ey:·s tcf:te, ¢ J1e~~-
01al'l,e P~BHik,,, GV:SC fresiJman, has trnen named Hinter Car.111:fv111' Q.ween .• 
' Maureen Earley.,~lfSC sophomore. is a member Qf t.he queen'.s, cQutt. 
Parr'ents of the ~irrls .ar.e: Mr. and Mrs'.. James Panek, 
232,4 Paris W.E. ~ i>11iHI Mrs. Vorcitby E. Earley.,· 1847 Ltifaye'tte., ~LE. 
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FOR I MEDIATE RELEASE · 
WR!TJEij FEalUARY 24, 1966 
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Speci.al to Blh1mingha111 Gr1:>ves High School: ', 
Gay Kelly. 32.240 Auburn Or •• Is a. nl'ember. of· lhe 
' l I.. ·; 
Winter Carnival Queen'.s court at Grand Valley State College.· Gay 
is the daughte·r of Mr. and Mrs. ~ames J. Kelly and ~" gtadu.ate 
of Birmingham Groves'Htgh School. 
The queen and her court wfl 1 re1.gn over the Winter 
Ca,rniva1 festivittes b121ng held this wee!< OJI the campus Qf GVSC. 
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Offtct of Admifltltr~tton 
College Landing · 
.}U 1 nd6lle, 1chigan 
' Spec:iaJ to, the 8irrlilfngha111 "Eccentri.c: 
• 
FOR I l! ED.IAT6 RELIEA.SE 
RITTEN FEBRU.l{RV. 24 • 1966 
Gay Kelly. 32240 Auburn Dr., fs a me(ilbev- of ~·he fn-
. terr C·,i'rn.fval Q..ueen.Qis courrt at Grand, lfa11ey St.itl!! Collage, Gay 
''fis the daughter of r. and lr~. James J. Ketl_y.
: ~-
Thie queen and _her co1.u·t wi U ted 9n oyev: the ~Shit.er 
.Cav·n1va1 fe.stfVjt'ies befing held this t'Jl!!I!!~ on the Ciil!ppus o.f GlfSC. 
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Office of Ad~lntstratlon 
College l.andt119 
A11endale,'Mfch1gan 
Special to the llay City 11'1.illes: 
• 
FOR [MMEOIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 24, 1966 
Joanne Laue!<, 265 N. Stanley, Bad Aite, is a iilember 
of, the Wfnter Ca.rn1va1 Quee,n's court at Grand \falley State College. 
Joann!!! 1s the d'a.ughterr of Mr.· .Gild t'-ks. Emery C. Lau,c!(. 
The queen and he.r ccHiy-t wf U re'i'£)n .over the tHn,teir 
Cal"n'fva1 festivities be'fn,g lleld' this wee~ on the camp.us of GIJSC. 
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GRAND VAlLlLEY S?A?E COlLlLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN FEBRUARY25, 1966 
Returned Peace Corps volunteer Martha Hann will conduct informal
interviews with interested students during her day's visit to Grand Valley State 
College on March 4. 
Miss Hann, a 1962 graduate of Simpson College, Indianola, Iowa, 
spent her two years with the Peace Corps as a secondary school teacher in Malaysia.
She taught English and physical education, and in her spare time developed a
school library. 
During her day on campus Miss Hann will show a movie of Peace Corps 
activities. She will be accompanied by Miss Ellamae Braun, GVSC's first employee, 
who is now a member of the Peace Corps Washington staff. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
FIRST WINTER CARNIVAL 
February 20 - February 26, 1966 
Sunday, February 20: 
12:00 Noon Organizations may begin to build their snow sculpture 
entr es. 
Monday, February 21: 
4:00 PM Broom Ball Tournament Grand Valley Apartment 
Recreation Field 
7:30 PM-10:00 PM Open Skiing and Tobogganing 
Tuesday, February 22: 
Ski Slope 
4:00 PM 
4:00 PM 
Broom Ball Tournament Grand Valley Apartment 
Recreation Field 
Presentation of the Winter Carnival Queen contestants 
Room 132 La e Huron Hall 
7:30 PM-10:00 PM Open Skiing and Tobogganing 
.wednesday, February 23: 
Ski Slope 
3:00 PM-3:30 PM Powder Puff Bowl (Football game between Muskegon House 
and Wayne House of the Grand Valley 
Apartments.) 
Intra-mural Field 
4:00 PM Broom Ball Tournament Finals Grand Valley Apartment 
Recreation Field 
7:30 PM-10:00 PM Open S iing and Tobogganing Ski Slope 
7:30 PM 
9:00 PM 
Feature Event - TALENT SHOW, sponsored by GVSC Singers 
Grand Traverse Room 
La e Michigan Hall 
Coronation of Winter Carnival Queen 
,,;;u=,.:;~,c:::. ""· · ""'~··""'",.,.,.-:,a....-."'~=, :;: l(!i.:;:,.,,;;: •. ,,;zlffij""''~='0:::· .· =:. ,-:::;, .. ;. ,,.:::-; . ,;i;:::r? ~ .· .: .. - .'·,~~;If.~--~ ' ·,c:-t.-'.·" . . . "."'."."''1'!JI::~-·~ ... , 
Thursday, February 24: 
4:00 PM 
.:00 PM-6:15 PM 
6:30 PM 
8:00 PM 
Feature Event - President Zumberge Room 174 
Antarctic Slides and Lecture La e Superior Hall 
Grill will be open in Grand Traverse Room 
La e Michigan Hall 
ouse Burning - Sponsored by the Grand Valley Apartments 
Opening Night - ''The Knight of the Burning Pestle'' 
by Les Visage Room 132 Lake Huron Hall 
Informal Jam Session for those who do not attend the 
play Seidman House 
Friday, February 25: 
12:00 Noon All snow sculpture work must be completed. 
92:00 Noon-2:00 PM Judging of snow sculptures. 
3:00 PM Judging of the beard contest, and announcement of snow 
sculpture winners Room 132 Lake Huron Hall 
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Schedule of events (First Winter Carnival) Page 2 . 
• 8:00 PM Feature Event - ''The Knight of the Burning Pestle'' 
by Les Visage Room 132 La e Huron Hall 
Saturday, February 26: 
9:00 AM-11:30 AM 
12:30 PM 
2:30 PM-5:00 PM 
8:00 PM 
9:00 PM-12:30 PM 
• 
• 
• 
Dog Sled Racing (Students pulling other students on 
Toboggans} Crew House 
Basketbal 1 Game 
Grand Valley State College vs. Aquinas J. . 
Place: West Catholic Gymnasium - 1801 Bristol 
Grand Rapids 
Ski Races 
"The Knight of the Burning Pestle" by Les Visage 
Room 132 La e Huron Hall 
Feature Event 
Winter Carnival Dance, Presentation of all awards . 
. .,!' 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
RITTEN MARCH 3, 1966 
DeYoung& Bagin Construction Company was apparent low bidder on 
revisions to Grand Valley State College's Lake Michigan Hall, when bids were 
opened hursday at the State Building Division in Lansing. heir bid for the 
contract, including mechanical and electrical work was $96,733. 
Revisions to the building are necessitated by the removal of 
the boilers in Lake Michigan Hall, which had served as temporary heating plant 
.for the campus and are now being replaced by facilities in the central utilities 
building. Revisions will include rebuilding the southwest corner of the building 
into si offices with secretarial space and finishing of two lecture halls on 
the first floor and installation of fine arts rooms on the second floor. 
After approval of contracts by the State Administration Board, 
work is scheduled to begin about March 20, with completion date set for 
January 1 , 1967. 
END 
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GRAND VAlLlLEY STATE COlLlLEGE 
Office of Administration 
Co 11 ege Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
RITTEN MARCH 9, 1966 
he Honors Institute for Young Scholars, a summer program for 
talented high school students, w.i 11 be held for the third successive year at Grand 
Valley State College. 
he six-weeks program, beginning Jul  6, will enroll from 80 to
100 high s~hool juniors and seniors in programs in mathematics, chemistry, biology, 
American history and creative writing. 
During the mornings all students will attend inter-disciplinary 
lectures given by GVSC faculty members and visiting scholars. Afternoons will be 
devoted to seminars or laboratory work in students' chosen specialities. Several
field trips are planned to scientific research centers, universities, lnterlochen 
Music Camp and the Stratford, Ontario, Shakespeare Festival. 
GVSC assistant dean Arthur C. Hills has been appointed director of
HIFYS, assisted by Professors Carl R. Meloy, mathematics and science division; Glenn A. 
Niemeyer, social studies division, and John R. Freund, humanities division. 
Applications to the Honors Institute must be received at GVSC by 
April 15. Cost of the program is $60 per student, and expenses beyond that covered 
by tuition are financed through private donations. 
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GRAND VAILILEY STATE COILILEGE 
Office of Administration 
ollege Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIA E R LEASE 
WRITTEN MARCH 31, 1966 
Lesley Frost, daughter of the late New England poet Robert
Frost, will spend a day on campus at Grand Valley tate ollege on April 5.
Miss Frost will read her father's poetry with comments at 10 a.m. in Room 174 
Lake uperior Hall and hold an informal discussion in the eidman House 
tudent Lounge at 12:30 p.m. 
Author of poems and stories for children, Miss Frost will soon 
publish her autobiography, "New Hampshire's hild." he was formerly director 
of the U.S. Information Library in pain and now conducts a language school 
in that country each summer for young people, aimed at bettering the cultural 
exchange between the United tates and pain. 
In private life she is the wife of Joseph W. Ballantine, former 
head of the tate Department's Far Eastern Division and at present a lecturer 
on the Far East at New York University and the New ~hool of ocial Research. 
END 
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Grra111d 1/aH®y State College 'Is 113en past the hmlf~w;;iy 
mal,;'!< .. tin est~bHshtng its fol.l1r-yeu· prrogrram. The pioneer studernts 
ar.e c1n·rent1y completing theiir Junior yeair. two cJasses of freshli!an 
have fol]oi-1ed them through the doo.rs of GI/SC; and· a ,distinguished 
faculty 'has. !tept. pcilce. The face of the campus has chillnged diramat1-
ca1 ]y 1 n the last three ye,n·s.. Thfl students. the f&cu.lty, am 
e111errgetic ad@1111~strration. the campus itself are r~p'ldl,Y f1nd1n.g their 
phices 1n th® p1lcture which l'Hchigan rrecogniies as Grind 1/aU~y 
• Stl.1t@-Co1 l@ge. 
Thi!! student bo.dy presently 11\umbeli's about lOOO. &ilmost 
double last year's enroHment. 1:1hich was 1tse1 f more than tw~ ce
the 226 of th12 ftrst year. And the projected grrot1th follows the 
sam@. rr1.1te. G1r2t'fifyin91y, the faculty has grown &ccordingly 1n .size 
&ind h4i\s re@m.1lin®d q1,uiHt&it1v!!ly @iu:e-Hent. Men and woml!!n of learn-
ing and eJtperfernce av-e aiir«ac:ted to the opportunities for rnet;i 
ideas at GI/SC. 
Mor@ lelu·n.e.rs ne0d moire learning space. · And so the 
Great Lak®s grtoYp--,.the first four, sion@ and glass structured. 
bui ldhags--BIV'® 1,1cqu1r'11ng -n@i ghboii's &cross the wooded ravines Which 
chairact®rist1can.v cut t~rough ~lfSC' s campus. The loutU: Hau of 
Stf®lflce. 4.1 · thv-ee-.storry st.rMc:iuire housing the 1 aboir~toirles ,. cla.ss·-
•. v-001iu1 lillllld Hbtrliliry of th@ initYir!i\1 sciences, opened. H:s doors last 
JarntHH'y. Xis Sili'Htfng r,irntuv-e: the. lbublbJe0 sh~p®d glmss cH.im1atroin--
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• • gii'@@lillhotose .tilh11ch pv·otrYd@s from th@ fro01t of the buU dHag to1.1Grd
th~ adjace111t rav11n® and sta01ds OOlR story high. On• ~~rffl aftorno@Ol 
"~s.ftors to Graii!d \fsll@Jf'S 111et:11sst bu,ldf1illg caH1 bei foufild' strolHng 
&1cross tt11a •retied blddg@-~"IUttl® M1sc:u--t1h1lc:h spa178S loulft's; ravi111Q, 
• 
t@ y111ft@ the .~nplilllldil'llg CGiii1:n1s. Br1ldg@ stroJ]ers and stude111ts 
&iHttClil cali'll't fail ~o llll@t11c@ 'th@ bYstl@ j1!1$t beyond the schrnce butld-
h1g t.i_h.ev-e co111stru.ct1l0<1n ts ynd@r1:.11a1y on a new student c@nter and the 
f11rst r0side111c@ hell. 
,A boorah'19 l'il111ro11me111t (to da.te .soi'\ile 87 fall fv-eshm,@n h111.vl!l 
be@111 accep.t@d ffi'om Otta~Gll couU"Dty alone) .and ia bu'ild1n9 progr~lill that 
' 
cu,'t <11,uM;e Crn@!l) peace hss mad@ st11mulat1ng demll!nds on GVSC poHc~es. 
Ad011ls.s1lo0l standards have r11s@l1l so tha~ the a1PpHca11ts are car fun:v 
scr@evt@d thli'ough records and t®st score.s for ab1l 111 ty to succeed 
at G~&lncll "&lHey. The threie d1lvfs1ou,s o.f the ac@diem1lc pv-og!i'&m.,..,. 
,, 
humarnltfes,, ocJ&l stuc:U~s. &iind scJences and m&the111atics-,-pa1ln-
stakf~g]y pick ~nd choose the cotorses ~h11ch_offer the students a 
,Hlbeial tduc.at1crn leaiH~g to an AB degree. 
, Griilnd llalley is also fnvolved in an exte01s'ive teacherr-
pr@perrat'llon JH'og.ram. S.oriu2 f1fty p~rcent,of' the istudant body hills 
lill!>Plilr@ntly chosen to e111tQ'H' Uae t_eaching pv-ofessfon. To meet the 
Ul\!l®ds of these people. the c:oHl!ge hi.ls developGH! s thr12e-s1d~d 
teac:he.r-pr0pill'Gt~on program. Each studernt at .Grand l!.sUey--lnclud1ng 
futyre t®mch@rs~-irc;ice·lv.ei n thorough Ubc.H'&l '<aduc·ation. 1ai exploration 
of ~H c8tsc~pH111ias t'.l'llth &U& emphasis on on@ subject, Secondly,. 
th@ ]1u1rnh1g t '/l~C:hGlrr b@co!il®S 1cqYain.t®d ti1th the ll!!arr111er he 1s to 
tG&1«:ho gGll/1~1119«al d~@P Mllld~rr$iandh19 of the growth a01d devalopMent of 
hMman ~li'lldtvtdya]s. 
ft11u1Uy. 'lln t~Gl jYnt@r &nd ialill1or y1:u1rs th.® tGi.tlcher>-
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@nthushist1lc&1Hy. St1u1QntSi> ,el"e f11li'st. aissig111ed foli' the 1l®U11gth 
oi @Ull® te!l'm (t®n ~e@1'sl as tei;i'chi:u· &i'ffds. These sids a!l'e actively 
'ffuwollveal t'rro iah.illllcantiilry and sec:ondlil!l'Y sdopols of the &re·iil. performing· 
tiiH!llflJI tasks in the c:lassroolills. till though not 1,c.t1rn11y teaching. 
~ ' 
Hav111119'· c:omplleted a morning s@ss~o111 h1 the1&- school. th.e t,u1c:h~r 
011lds r@tur111 to G\fSC C.fil@pYs to meet 11n sefiilhrnrs wU:h fGc:1.rH:y members
to cor~®hl t@ hrdilrn h1g a;md eztp@ri ence.. flilcia.l ty member$ also t-Jorfc 
cllos lly ti1.th th  1H1rtlc 1plilt1ng school teachers to mc1ilrn the eJtperi-
0nce colils11 st@11rt anol fl!'lP.lll~11 n!JJfYl. When the t@ach.er aid. iass1g111ment 
lrns Rrn.11H1 completed, students ali'@ v-e-assigned to an area school as
lil tt~d<.!lrrot te~dHilr hav~ng comp.1ete charge of 01 cllassroolil. St1.1de111t 
ieachers from .G\fSC will begfrro U1etll' work in the, f~11 in s.choo1
. ' 
siy$t'ems mll over .t;testerU11 M1c&'dgmn. i111cludh19 the lo.cal mrta. Th.e 
eui.t11f®, pv-cgv-.~.m., u11~qu12 h1 teacher preplilrat11olil programs. has been
~qtkYst~stfclil11y received by G\fSC students &nd partft1pat1n~ teachers 
il~!t; .. ,, 
Du,r11 ng the s umrner, mo111th s • G ran.d \fa lley 1 s coocEH'ned 
i1tth nolfl-.coD@9e studl!lnts 11h dillllO.ther t;tay. The HonO.l"S .Institute 
for Young Schola.v-s fs 1a1 s'ffi-wel!llt.s session 1n lijlathemat1cs, chemistry. 
bto]OiYo A•@rtcarro htltory, mnd creatfv@ t;trft11119 for talented high 
school stiwdents .• Et.ghty' to a lu!llulre.d high school juniors and sentots 
• froliii ~ numbe!i' of s.t~t®s wtn m@et at G\fSC to sa@ple coHege level 
@duc&itiolil 1.rnd Q:tplov-@ the sc11ellilc~s ~.nd hullll!Hlit'iles fn. depth through . 
lect1nres'. Stiilh11,1rs. @libd fir.~1 d trips. 
Also @111 c1,u11g,G.1s thtt, sul'!lm@r t;;1H l be G\fSC students who 
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• wfsh 1i:o iccel@r1a1te ttn011r college edtBcatton by t1;,1!till'l.9 adV£int&ige of 
G·v-aillld lht] ley 0 S V'01And .. ,the-y0arr OfP<all'iillthin. Tri!! $YliHilSV' S0SS10lll-.;.fflQde 
colillfOl"'tabHi by comphi:t@tv &11r-co~cUt1arnecji btdld1ln9s"-:.1s a fy11 . 
t@n-t;1@@l  ''qY&1rtel '" of Gil'&~()'! 1hi1l@y 0 s fonAr-term ye&1r. 
-· 
• 
M@mbars of th@ co~~untty tlso app@ar on Gr~nd Valley's 
CillfiflJH1s ch!lrtng tllle Wlilll'ffl@r iui11D111Uns of th@ sprhig and _sY111m0ll'. The coHeg@ 
11s op•111 iregY1Gr1y dur1ng th@ sprtng term on Sunday afternoons fro@ 
2:30 to <11:30 p.lll. StMdent gutdGis lilll'@ 0111 hand to assist visitors 
. 1n th•ir toYr of th@ c&1~pus. The college al10 welcomes many off-
c1,1mpl!ls ov-g!iinl atlons 1:.H1tch 1BS0 its fmctHt1es for oiH! o,f thetr 
regYh1r iiileettng$ tn ol"d_i!H' to become acqu,dnted ~1th GVSC. Or or-
ganti&tto111s engige ffillllllY of the f111c1Al ty member.s to spelill< about th@ 
coHege or on a 1Hi1Mety of specJftc. topics. 
Once of the nedgHng tr1,1d1t1ons at Grand Valley ls the 
spring i-ae®lt@B'id ftnown to thca co1 lege 1H1cli commun11 ty as Arts on Campus.
Schied~led th11s year fov- Ma,1y 20 ... 22. this wie@itend pi/'omtsces evtnts 
.1n. mYs11c. drama. film:;. art eJtto{btts. dance au11d f'.o]k music.~ fnclucl~llig 
m p@rfo!l'MIHICl!'l by the ·Hope Col ege F1acu1 ty ~Jo.odwh1d Quintet ass 1 s ted 
by p11anfst Anthony t<ooHteT '. ·lhe ~vsc college iaaneil tt111 also be 0111 
" hi!Wd. ;'A.n pv-og.rrems 1rnd eJth1lb1ts are opefll to the p~bHc fv-.ee of 
chal"ge; · 
" --
0111~ @f G\ISC0 s student organl:u1t1lons also welcomes th.ie
pMbl'.ic ,to its' .. aH:@rnste, .FridG:y 111J91lt pr!!uint1,1ttons. The Cinema
Guild l>res llllt$ Iii progr&liil of vart.ed mnd interresth1g. fHm.s bi-tt.e®kly' 
dyr1Jf119 thlil faH ·@Uld spr1.ng t<arms-. Saafoseript1on.s to th4!! sedes 'as 
~ell ms 1lndivtdu@l eV@ntn9 t11cftits ~re available • 
A lllQJJBJR>er of Gnttl"a.1-cYrricnH&ill' &1ctiv1Ues have gil'Jell'I 
r@ois ic s t1i!de111t H fi'ra @VII GUSC CBrnp.MS. Some 25 s tud@Vllt clubs and, 
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• • page 5. 
• $pec1aJ tnter~st organ11112rntiollls 111.av@ rr@ce1ved thia &ppfovhrg nod from 
styd(l!nt gov@rll!HJ1@111t. 1u1d othiar&1 aria p®111dh19 orgain11zat1.on ind 1pproval. 
Some of the very @ct-~ v@ 01110--GVSC Sid arnd Ccrnoca Cl b. the GWSC S1111912r$. 
IL ss Vis~g,u--hav® iilsde s1g~iffcint c@111trU,ut"80111s to the C:Olliil !i!Y111i.ty 
• 
'I 
&s t',1Sn ss to the co.lhig®, In iil combined ilifforr-t this w~ntG!li" the 
st«HilGrnt org~in1,rntto111s: 1,1111der SJd 1rno1 Ca111O0 Club dfrectiorn sponsored 
-~ !Hnt@r Csrn1va1 on ca,impYs--a weeft 1:.1h1ch inclYded snow scY1pture co111-
' 
tarnt- 0 & be~rd contest. athhitic ®vents. &nd the crot".1n.h19 o-f !il ~Hinter 
Carnival Queen. aii'Od t1h1ch saw GlfSC stydarnt Ufe at its best. It 
holds prrolil1se 011' becoming 1m eJtcf.ttrng. an1111u11 ®v@rnt for the coneg® 
!ilDHi th@ COlilliil.lU!fty. 
Jhe bi iildlgns. the program. the Hfe at Grand Valley 
are rr&iph:Uy tatdrng shapei. The future lii!Yst be pla;inned. Bids were 
rec@nt1y op@liled f.o.r the dome-shaped fi 121d house to be c:Olilpl etiad t n 
the fa11 of-1967; some ath10ttc field layouts lllre alre•dy on the msp. 
Mi!chanfca1 servic@s wfn be moved this surnmer to the net.ily construct-
ed ceilltral he1ntf1119 plant locatl!!d near the northern bo1.rndary oil' th_e 
campu.si on M--45. Ca11U1pus roads i--Ji 11 soon be extelildtd to connect the 
@utr®L'li@ms of the cmmpus and n@1.1 par,!c.11119 a.reas. wfU double th~ 
pr@s@nt c~pacity. Now h1. the plaos or soon to b~ included tn them
a;ire thie f1111@ arts bufld1rng. a second acade@ic complex. _and a secorid 
., 
I 
·, 
sci@nc® 1>11.dlcnng. A ic@ntra_t Hbrary fs scheduled to al1O1;J eJtpans1or11 ,, 
of the JP'r®$iant 1 ibrarhis wh1ch no1;,1. after foYr 1ears o-f e.:dstence. 
have a;in @Ytstanding co1.1ect1on of some 50,000 vo1.urnes. 
On-campMs h~ustng for non~commuting stude~ts is also 
• of ,PTriliil® c4,uicer111. Thai first residence luin _t;1iH house 200 stMdents 
Dil@nt f~11. ftds bM1ld1ng lilnd its three c::ompalilions (th'2 second on!!
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• j@'lllilt@do, "s111!il~e .. Htte" dHdlil sroMnd the. points @f /el. r1a1vine. pli'@-
.v1ldhng ptc:tMli'eS(l!M@ lilBlldl fOiilfOli'tillbJe H 'lfflilg QM/elli't4'l'9'$ for li'8S.1!CllGl7!t ,, 
I', [r 
$tiwd@11Uts. · IF@od S®li'v~c@ ff@r Urn r@.s1ld-11mc:e trnng ~1lll be hi thia sec:@u11d 
stmlle111t e@li'!:&:er n@arrby. S tYd@111ts 111ot H v1l 1119 hi 1i'®$1l d®lilc:e hm H s 
01r st IH>ii'J® lill!JY Hv® illin 01111 of tll'IQ three sets o1r' cf.f .. co1D1Jpll!Js. c:@H(l;)g<a-
approva~ .apa1rt~elilt ll'l@tjs®s @r 1llil prr1lvat@ homes. 
G1i'iliHi1 \f!ilHey St4l'!te College is grot11!1119 f@st •. lo &.void 
1lf ~@ss1lll>1e Urn lil.1rnost t8ll@v1ltilble 9ro1r.du119 pill1lllls, r;,r,sc ha.is f1rom the 
~<a9J1l1i111!h11g @Vla11Mlilt®cll 1 t$@1f ev@ry $t@p G.]Olilg) th@ ~my. GrlH1d \Yi110y 
1!s d dilC:lelit.ed it.O tPII@ ll>e,it 1!«1 teachh1g !lllld ]®Btri'l1Jng Slfldl $0 'fits iootts 
to ~lellilJ Jo@rc:@s forr eva1j~t1o~ of 1t5 t@!,lli. Oun@ sl!Jlc:h s@urc:® 
ts (h0 torth CeliltrG] Assoc:t~tton. ac:crtdtttng body f@~ thts arGa. 
, 
«i\WSC l'»!llS b@®lll .iilCC@jiJt@d by thst OV'g!>lint ~gt1!0111 a;\$ 4!l "c;Gndtdste. f@r 
• &tcredttliltton" lillild ts 1111ot1 h 1 tl'le proc<mss o1F Ill (:r11t,tclill se)f .. stl!ildy. 
ti1loro11B911lly hn1est1!9atililg GlV@rry p&1'1rt .off H:s opperstfcrn. tts conciep'ts. 
tts golllls .• phHos pl'oy •.,stnndent body. GB~mhn'htrilthH1, add faculty. 
Th~ @ss~tsm@nt. ts !>l good oli1eo a st1rnY1et1llilg one for thl co11eg@ li)S 
t1@H Sl'l a1111 einlt9ht@ii1j119 out® for ,Uui Assoch1t1!@1'!. The Mfchtg&lrl 
Colilimt.!ilstolil trn C.oUege Accr@dttlilt'lloun !>lls@ vHdt(?cJI the ca~pys ttifs 
spri111g. 
Kt t1lils tu1 s r@cient 'J.1i1terrvte1:;1 .t11lth these. 1,1ccrq/l,d!tatJ01n 
(iHUliiilfllb@O"S th.Iii t .!ll gro.Yp @f GVSC .$ tl!Bd~ll'lt!! Clill'lld 1 cny cilllHi hovie.s tly 
( 
evmlMlilt@Cll th®1ltr c:oUeg.e. 'il'h,ey CV'1lttcii!@cll li\iiid they pV'~·hed. G'.V'~nd 
VGHey hiils set ~~gll'I 1ldGnls. thl!:l GJ1amt111J~rs l nd st'dd; tlrny ha.i.ve deter-
l'ilhlliad that th@ 1liitdilvhtn.in1 stMCilGrnt t,31 n rremsh1 the focal poi~t of the 
@dQJca1tton iiJili'OC st. Yo .th1ls e111d s;tyde111t an<!l pli'ofessor rregiwl rr-ly 
l.il(a@f& 1llil tMtor1J ijls 0 -li't9.@ron.i~ !llliHi ii@lil$ il Iii ti1h1l c:h lille'fftl'oer s tude111t n'@!i' 
profasgor @lespa eviill~ottolill. lo t~ti @111d ii!lso. th@ miilsliV@ &lild 
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• model/'111 &lbldto-v'ildeo @quipm®111t hlils bee111 u;semb1ed and place.cl &1t @och , 
stYdent's dis.posal. fYl"the!l'mofl'e. to d@v.e1op 1lindlv1du ll leaders. Urn 
colleg@ hss pl"ov.lded a f1•~1b]e ~tmosphere tol" th@ evo1Yt1olil of 
st1.1de111t 1tfe 0111 cimp~s. The quest1~1il was: Hot1 have these 1dGlil1s 
t:.1orfted 11111 p!l'ac:tt c:@? 'il'he s tYde111ts r,uponded t1i th @nth us 1 asm. Grlilnd 
\faJhiy. they said. has ii fmculty v1tlil]1y c:0111c:er1110d with yndev-gr&duat®~ 
student~L 1'Ytor11il1s provide sU;yat1oms t1here stude111t-prof.ess;o!I' 
rrappo!l't cslll dev.e]op to &1 p<aa.itt. 'G!l'1H1d \f&Hey. they agrr@ed. 11s fl!i@@thig 
the 111@eds of .c:om@utev· stud®ll'lt as t1eH lilS r@!liide111t s.tudent with 'iltili
Ylllfque 1H>rrary fac:tHthis. Gr&1111d VaHey student .Hfe, they pointed 
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ou ..t hlils beg1.1111. to hum •• This is what students th'ilin~ of their c:oll®ge. 
This is t.that Urn c:oiiilmunity c:&111 see i1he,111 it loot<s at G!l'and Valley 
Ste1t@ Col hige • 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE NILES TAR 
WRITTEN APRIL 8, 1.966 
Nancy H. Kfng. 3850 Creek Rd., a student at G~and 
Valley tate College. has been nam.ed to the Dean's List for academic 
excellence durtng the winter quarter. 
Miss King achieved a 4.00 (all-A) record during that 
quarter. 
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Offfee of Administration 
ollege Landin~ _ 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIAT.E R LEASE 
FOR THE DETROIT FREE PRESS 
RITTEN APRIL 8, 1966 
les1-fe Robert Reizen, 27065 restwood. Franklin, a 
student at Grand Valley State ollege, has been named to the Dean's 
Ltst for academft excellence during. the linter q~arter. 
Refzen ach1~v~d - 4.00 (ill-~) record d~ring that 
quarter. 
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Office of Administration 
ollege Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE BIRMINGHAM E C NTRIC 
WRITTEN APRIL 8, 1966 
John E. Judge, 2147 Yarmouth, a student at Grand
Valley State ollege, has been named to the Dean's List for 
academic excellence during the winter quarter. 
Judge achieved i 4.00 (all-A) reco~d during that 
quarter. 
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Office of Administration 
College anding 
Allendale. Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE ELEASE 
FOR THE WAYNE ISPATCH 
WRITTEN APRIL 8~ 1966 
Kenneth Whe~ling. 42n1 Cadillac. Wayhe. a student 
at Grand Valley State tollege. has been named to the Dean's 
tst for academic eice11ence during the winter quarter. 
Wheeling achieved a 4. 00 ( a 1 H:AJ reco·.rrd during 
that quarter. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale. M1chigGn 
• 
IFOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE WAYNE AGLE 
WRITTEN APRIL 8,"1966 
Kenneth Hhee11ng .• 4241 Cadillac, Wayne, a student 
at Grand Valley tate College, has been named to th~ Dean's List 
for academic excellence during the winter quarter. 
Wheeling achieved a 4.00 (all-A) record during 
that quarter. 
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Office of Admln~stratton 
College L~nding 
Allendale. Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE GRAND HAVEN TRIBUNE 
WRIT EN APRIL 8. 1966 
Ten Gll'&ncl; Haven area stud®lllts at Grand. Valley State 
College have been named to the ealll's L.fst f~II' academic excellence 
during the winter quall'ter. 
Those students t.rho achieved a 4,00 (all.lA) record 
include Kent A. Gel/'ber, 1229 Waverly; John S. Morll'ison, 17643 Maud Ave.; 
and Robell't E. Woerner. 14662 Lake Sh~re r.-
nther Grand Haven atea students on the ean's List 
al/'e Mary A. liaskilll, 1423 S. Gri<fifin St.; Gail Ames. 207 l/2 Elliott §t.; 
< 
Jalllice K. Moore, 1220 C<>lumbus; Sue Robinson, 921 1/2 Fulton; 
Marvin E. Wieger1nk, 16061 Co~stock St.;. Cathleen A. Lupton, 209
N. Jackson. Spring Lake; ~nd Kenneth L~e Stevens. 7584 Warner St •• 
Allendale, 
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Office of Ad~1n1stration 
College Landing 
Allendale. Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE MUSKEGON CHRO ICLE 
WRITTEN APRIL 8, 1966 
Six "uskegon area students at Grand Valley State 
 
"' College have been named to the Dean's L.ist for ac:ademfc elt-
cellence durfn.g the winter quarter. 
Those students who achieved a 4.00 (all-A) record 
nc1ud~ Rose Ann Firestone, 829 Yo~ng; Doris G. Herle n. 1321 Spring; 
and Lolly Pop~s. 7601 Apple; Elsie M. Gustafson, 13444 State Rd., Nun1ca. 
Other Musf<egon area students on the Dean's L 1st are 
D1 ane Hatch. 1473 D1 vis f on; Nancy Turpf n, Route 1, Fruitport. 
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Office of Administration 
Co 11 ege Landing 
A.llenda]e, Michigan 
• 
OR IMMEDIATE RELEASE 
OR THE HOLLAND SENTINEL 
WRITTEN APRIL 8, 1966 
Seven Holland area s.tudents at Grand Valley State 
College have been named to the Dean's List for academic e~cellence 
during the winter quarter. 
Those students wha achieved a 4.00 (a11~k) record 
include Richard W. Essenb~rg. 6091 - 96th Ave., Zeeland; Robert 
Lee Petroelje, 2878 - 96th Ave., Zeeland. 
Other:Ho:lland area students on the Dean's list are 
William R. Van Ark. 598 Graafschap, Rd.; Max Dalman, 320 James St.; 
Henry Telgenhof, 319 ti. Hashington, Zeeland; Daw.n Woodwyk, 3704 
Marlin St •• Hu~sonv111e; and Harry E. Bose, .261 w. 22nd St. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE GRAND RAPIDS PRESS 
W ITTEN AP IL 8, 1966 
Forty-eight Grand Rap1ds,area students at Grand
Valley State College have been named to the Dean's List for 
_, \l' 
academic excellence during the winter quarter. 
Those studebts who achieved a 4.00 (all-A) record 
include Janice F. Arendsen, 1126 three Mile Rd., N.W.; Vivian 
F. Bonge, 835 Neland S.E.; Kfrby D. Brown, 1155 Northwood; 
Gary W. Burbridge, 549 Russwood; Alvin Dykstra, 3864 E. Henry; 
Peggy J. Korreck. 1718 Horton; Timothy C. Losey, 530 Curtis, N.E.; 
Stephen R. Lull, 1311 Arcadia Dr., N.E.; Philip A. Novits y, 1039 
Courtney; Eileen C. Philippi, 1919 Wilson S.W.; Richard Pipe, 
946 Burton, S.E.; Virginia K. Schaub, 2845 Gerald, N.E.; Paul
H. Krupfnskf, 153 King Blvd., Sparta; Sandra L. Mackus, 4468 - 36th 
St., Grandville; letty Morrell, 6231 Blythef1eld, Rockford; 
and Robert E. Robart$4B455 Taft Av~ .• S.W., Wyoming. 
Thomas J. Teachout, 211 Pickett St.~ S.W., achieved 
a 3.69 average. 
Other Grand Rapids students on the Dean's List include 
Dorothy L. Andersen, 106 Fontenelle, S.E.; Brian M. Byyne, 649 
Hawthorne, N.E.; Robert Chris Caldwell, 412 Cambridge, S.E.; 
Richard Campbell. 2516 Belfast; Joyce C. Carlson, 2201 Elmrfdge Dr., 
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• • page 2. 
Bonnie J. D'Archangel, 1601 Lake Michigan Dr., 1:LW.; Maur.een D. 
Earley, 1847 Lafayette, N.E.; Kathryn J. Ellis, 2025 Emerald, N.E.; 
Ann L. 6111, 940 VanEss, N.W.; Ann P. Tolsma, 2033 Seventh, N.W.;
David J. Korhorn, 318 Donald Pl, S.E.; Jeannette Kutt, 1631 Foutth 
St., N.IL; Stephen P. Marek, 248 Alewa Dr., N.W.; Patricia J. Moes,
1040 Cooper, S.E.; Robert E. Monaghan, 931 Ballard St., S.E.; 
James Ondersma, 1925 Burton; Nancy L. Rollins, 1409 Diamond, N.E.; 
James Slopsema, 1525 Marshall, S.E.; Mary E. Wreford, 1425 Bemis; 
Mary De Long, 646 Fairview; John T. Annulis, 916 Cplrain, S.W., 
Wyomin ; Susan M. Bouwma, 4213 Leonard, Lamont; Doris A. Cattanach, 
15217 Coalter Ave., Kent City; Ca~ol Avery, Route 2, Lowell; Chester 
J. Grochoskf, 775 Grand River Dr., Ada; Barney E. Herron, 149 S.
Union, Spart~; Carol A. Hunt, 860 Walcott, S.W., Wyomin ; Douglas 
Vance, 1909 - 36th St., S.W., Wyomin ; and Phyllis Ward, 3392 - 100th 
St., Caledonia. 
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Office of Administration 
College anding · 
Allendale, Michigan 
To: All News.Media 
• 
April 13, 1966 
NOTICE OF MEETING 
A regular meeting of the board will be held on ~hursday, . 
April 21, ~966,~at 1:00 p.m•. in room 164 of ake Michigan Hall on the campus. 
Nancy Bryal')t 
d,ir.ector of public
information 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN APRIL 14, 1966 
DeYoung ·& Bagin Construction Company was apparent low bidder for 
general contracting work on the Grand Valley State College physical education
building (base proposal), when bids were opened Thursday at the offices of the
Building Division in Lansing. Their bid was $1,284,400.00. 
Other apparent low bidders ~ere VanderWaals-Troske Company of
Grand Rapids, mechanical wor , $369,680.00 and Delta Electric Company, Grand 
Rapids, electrical wor , $183,729.00. Bids for site work will be opened at a 
later date. 
These bids for the physical education building will be reviewed 
by GVSC's board of control at its April 21·meeting. Construction will start some-.· 
time in late May, with completion approximately in 18 months. 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR tHE MARQ ETTE 
MINING-JOURNAL 
WRITTEN APRIL 19, 1966 
Or. Aurele A. Durocher, 225 East Michigan Street, 
has been &ppointed by the Bo.ard of ontrol of Grand Valley State 
ollege, Allendale, Michigan, as Professor of English for a period 
of three years beginning 1n September of thfs year. 
Dr. Duroche~ who fs presently professor of English 
at Northern Michi9an ollege, was botn 1n 1912 in Marquette. He 
received his AMB. degree 1n 1940 from Northern StateeTeachers 
ollege. majoring in English and Latin. His A,M. degree was granted 
1~ 1945 by th~ U~1versity of Mlchigart, hfs ~ajor field of interest 
being 17th and 18th entury English Literature. Dr. Durocher 
received his Ph.D. degree 1n American studies from the University 
of Minnesota In 1955. 
Dr. Durocher taught at the A.E. Smith High School fn
Wyandotte, and at the Lansing Everett High School before joining 
the f&culty of Northern Michigan in 1947. He has also served in
the mil I tary servtce for two years. 
Dr. Duroch~r w111 move to Allendale in June. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE GRAND HAVEN 18£\9S~MEDIA 
WRITTEN APRIL 28. 1966 
The Citi ens Council of Grand Valley tate College 
has undertaken a drive to raise funds to support the 1966 Honors
Institute for Young cholars. A goal of $7,100 has been set. 
The Ko~ors Institute for Young cholars (HitY ) 1s
a silt-weeks summer session for talented high school students, 
held at GVSC this year from July 6 to August 17. The ~rogram, 
which offers opportunities for study in the fields of mathematics, 
che~.istry, biology, American history, or creative writing. ts 
designed to give selected students a preview of learning on the 
college level. 
Emphasizing the rewards of learning €or its own 
sake, the program includes series of lectures in each of the 
subject areas, small group studies fn a chosen specialty, and once
,-
a week field trips all Jnder the g~ldance of •outstanding college 
professors. ports and cultural and social activities also 
have a part. 
The Grand Haven area has set a goal of $1,000 as 
its share in helping to provide for the basic financing of the 
HI.FYS program .. Cont~ibut1ons to support. this summer institute 
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should be sent ~o the Grand Haven area chairman, Mr. B.P. herwood, Jr.,
a.t the ecurity First Bank and Trust Compa~y of Grand Haven. 
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FOR IMMEDIATE REL.EASE 
FOR NEWAYGO NE9S MEDIA 
WRITTEN APRIL 28, 1966 
The Citizens Councf1 of Gra~d Valley tate_Co11ege 
has undertaken a drive to ra1 se funds to support th.e 1966 Honors
Instit te for Young cholars. A goal of $7,100 has been met. 
c, 
The. Honors Instit te for Young cholars (HIFY ) is 
a tt~-weeks summer session for talented htgh school students, 
held at GVSC this year from July 6 to August 17. The program, which
offers Opportu~ttfes for study in the fields of mathematics, 
chemistry, biology, American history , or creative writing, is 
des'igli'led to give selected students a previetJ of learning on the 
college 1eveL 
Emphasizing the reward.s of learn1[1g for its own 
sake, the program includes series .of lectures in each of the 
supject areas. s.mall group studies 'in a cllose:n specialty, and
once a week field trips all under the guidance of outstanding 
college professors. ports and cultural and social activities also 
have a par.t. 
The Newaygo area has set a goal of $100 as tts share 
11n .. helping to provide for th.e basic financing of the HIFYS program. 
Contdbut11ol'.ls to suppo·rt this summer instit te should e.e sent to
the Greenville area chairman, Mr. Russell L. hepherd. 
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FOR IMMEDIATE REEEASE 
FOR GREENVILLE NEWS MEDIA 
~lRI:TlEN PiPR IL 2 8. 1966 
lhe C1 ti.zens Council of Grand Va 11 eY State, College 
·, 
has underta!ten a ~rt ve to rat se funds to suppo.rt the 1966 Honors
Institute for Young Scholars .. A goal of $7,100 ha's been set. 
The Honors ~nstitute for Young Scholars (HIFVS) is 
a stx~wee!ts summer session for talented htgh school students, held 
at G SC this year fron July 6 to August 17. The program, which offers 
opportunities for study in the fields of mathematics, chemistry~ 
biology. American history. or creative writing, 1s de.signed to 
five selected students a preview of 1earijtng on the college level. 
Emphasizing th.e rewards of learntng for its own 
sa!te. t~e program indudes series of lectures in each of the sub-
ject areas, small gr up studies 1n a chosen specialty, and on.ce 
a wee!t field tti s all under the guidance of outstanding college 
professors. Sports and cultural and social activities also have
a pa rt. 
The Gree~vi 11e area has set a goal of ¾w :~5 i:, 
its its share in helping to provide for the ~as1c financing of the 
HlFYS program. Contributions to support this summer 1nst1tute 
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should be sent to the Greenville ar~a chairman, Mr. Dale Stafford, 
at the Greenville Daily News. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR HASTINGS AREA NEWS MEDIA 
WRITTEN APR L 28, 1966 
Th' Cttizens'Council of Grand Valley State Coll.ege 
has undertaken a drive to raise funds to support the 1966 Honors
Instit~te for Young Scholars. A goal of $7,100 has been set. 
The Honors Institute for Young Scholars (HIFY~' is 
a s1x-wee~s summer sesston for talented high school students, held 
at GVSC thts year from July 6 to August 17. The program. which offers 
opportunities for study in the f:ields .of mathematics, chemistry, 
biology, American history, or creative writing, is designed to 
g~ve selected students a preview of learning on the college level. 
Emphasizing the rewards of learning for its own 
sake, the program Includes series of lectunes in each of the 
subject areas, small group studies in a chosen spectalty, and
once a week field trips a11 under the guidance of outstanding 
college professors. Sports and cultural and socfa1 activities also 
have a part. 
Th~ Hastings area has set a goal of $300 as its 
khare in helping to provide for the basic ftnanctng of the HIFYS 
program. Contributions to support thfs summer institute should 
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be sent tb the Hastings area chairman, Mr. Richard M. Shuster~ at 
112 S, Broadway. 
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FOR IMW'.:DIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 28, 1966 
The Ctttzens Counc.11 of Grand Valley State College 
has undertaken a dr1v• to raise funds to support the 1966 Honors
, 
Institute for Young Scholars. A goal of $7,100 ,has been. set. 
The Honors Irtst~t~t~ for Young Scholars (HIFYS) is 
a si~-wee~s summer session for talented hi~h school studentsj 
held at G~SC tbts year fro~ July 6 to August 17. The program. which
offers opportunities for stQdy,in the fields of mathematics, 
chemistry. biology, American history, or creative writing, 1s
d•s1gned to give selected students a preview of learning on the 
college hivel. 
Emphasiz~ng the rewards of learning for tts own 
sake, the program includes series .of lectures in each of the 
subject areas •. small group studies tn a chosen specialty, and once
a we9k field tri s a11 under the guidance of out,tand1ng college 
professors. Sports and cultural and social activities also 
h.ave a part. 
Th.e Kent County area has set a goa 1 of $4. 300 as
its share tn helping to provide for.the basic financing of t~e 
HIFYS program. Contrf.butions to support this summer tnstttute 
) v0 - . G  zV ) V 7 x  x 0  x vV  IV7x  g0-7xK a i h r , m h n c  D(o L6wpG ao L- x u v V ( c  
td W ( p 7 u V x 0 7  C . w G o c  P o a o
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should be sent to the Kent County chairman, Mr. David E. Dutcher, 
961 P r1 nc.eton Blvd .. , S. E. 
END 
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FOR HmEDlAJE RELEASE 
FOR MUSKEGON AREA NEW  MEDIA 
l·JRITTEN APRIL 28, 1966 
The Citfze.ns Council of Gi;-and Valley State College 
has undertaken a drive to raise funds to support the 1966 Honbrs
Inst1 tute for Young Sc:ho.lars. A goal of $7,100 has bee.n set. 
The Honors Institrnte for Young Scholars (HIF:VS}. ts 
a six~weeks summer se~sion for talented high school. st~dents, 
held at G\ISC this year from July 6 to August 17. The program, which
offers opportunities for study in the fields of mathematics, 
chemistry,. biology, J.h11erican history, or creative wrftfng, ts 
designed to give sel~cted students a preview of learning on the 
· coHege level •. 
Ernphas1zfng the rewards of learning for its own 
sake, the program includes series of 1ecture.s in each of the 
subject areas, small group studies 1n a chosen specialty,. and
once a week field trips an under the guidance t1f outstanding 
college profiessors. Sports and cultural and social activftfes also 
have a part. 
The Muskegon area. has set a goal -of $1.100 as its 
share in b~1pi~g to provide for the baste financing of the 
HIFVS program. Contrfbutfons to support this summer institute 
• •
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should be sent to the Muskegon area chairman, Mr. Judson M. Perkins. 
at the General Telephone Company, 860 Terrace Street. 
END 
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FOR I MEDIATE R LEASE 
WRITTENAY2, 1966 
Susan L. Russell, Grand Valley State College sophomore, is one 
of eight undergraduate science majors throughout the country chosen to participate 
in a National Science Foundation Summer Institute in the History of Scientific 
Revolution, to be held at Ohio State University June 20 to August 26. 
iss Russell, a biology major ho intends to become a high school 
teacher, ill receive a $600 stipend to cover tuition, room and board, and books. 
She is the daughter of r. and rs. Harry Russell, 1024 Truxton 
Avenue, N. E., Grand Rapids, and a graduate of Grand Rapids Creston High School. 
,, ' 
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OR IMM DIATE R LEASE 
WRITTEN MAY 4, 1966 
Dr. rank Press, one of the leading seismologists in the nation, 
will be the principal speaker at the dedication of the Loutit Hall of Science at
Grand Valley State College May 13. His topic will be "The Scientist Today -
Who is He? What is He?" 
Dr. Press, head of the department of geology and geophysics at 
Massachusetts Institute of Technology, is a consultant to the United States govern-
ment on seismic methods of policing nuclear test ban treaties, and served as
technical expert at the Nuclear Test Ban Conferences in Geneva in 1959, 1960, and 
1961, and at Moscow in 1963. 
Dedication ceremonies for the $1.45 million science building, 
financed through a grant from the Loutit oundation of Grand Haven, state of
Michigan appropriations, and a federal grant under the Higher Education acilities 
Act of 1963, will begin at 1:00 p.m. with a receptip~ for visitors. The program 
. ! ' 
will begin at 3:00 p.m. in Lake Hur~>n Hall auditorium. GVSC president James H. 
Zumberge will. pre~ide. Other speake~s will in~lude Piaul A. John.son, president of 
I '
the Loutit oundation; Dr. Arnold C. Ott, GVSC board of control member; Glenn S. 
-, . 1 ° 
~ 11 en, state budget di rector; Dr. J~l-i us E. Jo~nson, as_s i stant to the vice president 
' of research, Dow Chemical Com any; and Jame_s V. Bitner, president, instrument, 
l j ! I 
di_vision, Lear,-Sit;!gler, Inc. , •· 
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Page Two 
Preceding ,the Luutit Hall dedication, the Grand Valley State College 
Sigma Xi Club, a scientific research society, wi 11 be installed at a luncheon at 
r " . ' • ' 
the ,Peni ns·u1a~ Club. Dr. M~rsh. White~ professor emeritus of physics at Pennsyl vani,a 
State University, will represent the national society as installing offjcer. 
END 
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FOR IM EDIATE R LEASE 
WRITTENMAY5, 1966 
The third annual ".Arts on Campus" weekend will be held at Grand 
Valley State College May 20 to 22, with concerts, fi.lms, drama, and art exhibits 
featured in the three-day event. The weekend's activities are open to the public 
at no charge. 
Les Visages, GVSC drama club, will present the world premier in
English of the Italian Rennaissance comedy, "La Lena," by Ariosto~ Three 
performances are scheduled of the play, which was translated by GVSC professor 
Roberta Simone Chamberlain. Faculty and students are included in the cast. 
The Fa'culty Recital Friday evening at 8: 30 wi 11 present the Hope 
College Faculty Woodwind Quintet and William Beidler, tenor, and Mrs. Julianne 
Vanden Wyngaard, ·pianist, both members of GVSC's music faculty. 
' 
Saturday's program of concerts features the GVSe10Band at l :30 p.m.;
Clan MacRae Pipe Band and Dancers at 2:30 p.m.; and a fold concert with Nicodemus 
and the Honeyman Trio from Michigan State University at 8 p.m. 
The Aeolian Trio of DePauw University will present.a program Sunday 
at 2:30 p.m. 
Coffee hours, sponsored by the GVSC Faculty Wives, will be held
after each concert. 
MORE 
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Page Two 
Art exhibits will include the Michigan Association of Printmakers, 
GVSC student exhibit, and an exhibit of selected paintings from Ga1lery 13 and 
Grand Valley Artists, both Grand Rapids groups. A discussion of their exhibit 
will be held at 10:30 a.m. Saturday by John Knight and Armand Merizon of Grand 
Valley Artists and Juanita Baker and Edward Carlson of Gallery 13. Professor 
Chester Alkema will act as moderator. 
Three showings of the British film, "On Approval," starring Bea 
Lillie, are scheduled. 
A buffet supper will be held Friday night and a buffet luncheon on 
Saturday. An "Arts on Campus" queen will be crowned Saturday night at the 
student dance. 
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FOR I ME IATE R L ASE 
_WR ITT EN AY 11 , 1966 
rs. Elizabeth Pol~ter, United States president of omen's 
International League for Peace and Freedom, will hold an infonnal discussion 
~ meeting at Grand Valley State College ednesday at 11 :00 a.m. in Seidman House 
Student Loung .· Her topic will be "Our Duty to Dissent."· The meeting is open 
to the public. 
rs. Polster, who is active in niany comm nity activities, 
participated in the Selma to ontgomery civil rights march in 1965 as 
representative from the omen's International League, an organization founded 
50 years ago by Jane Addams. 
The mother of four children, rs. Polster lives in an inter-
racial co-operative community, of which she was vice-president, in the 
Philadel hia area. 
~-
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GRAND VALLEY STfTE COLLEGE . 
Office of Administration 
College Landing
Allendale, ichigan 
FOR I MEDIATE RELEASE 
WRITTEN AY 17, 1966 
A panel discussion•on Viet Nam presented by members of the 
Foreign Policy Gommittee of the World Affairs Co-ordinati'ng Council will be
held at Grand Val:ley State College on ay 26 at 11 a.m. 
embers of the •Aanel • are Edgar K. Orr, Gerald, Elliott, and 
;  
Dr. Donald F. Watennan. GVSG po,l,iti cal science profess6r Dona,ld L. Hennan 
wi 11 serve as rnoderator. 
The discussion, to be held in Lake,Huron Hall auditorium, 
is open to the public. It is sponsor,ed by GVSC's Young Democrats and Young 
Republicans clubs. 
END 
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GRAND VA~_LEY S_Tt_ E COLLEGE .. :
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITJEN MAY 23, 1966 
Three members of the student services division at Grand Valley 
State Col-lege have been admitted to summer institutes for study in their respective 
fields. 
Gordon Langereis, director of financial aids and placement, has 
~~en awarded a fellowship for the NDEA Counseling and Guidance Institute for 
Higher Education to be held at the University of Arizona in Tuscon from June 27 
through August 19. 
R. Bruce Tweddale, acting director of admissions, has been 
accepted for the Harvard College Summer Institute on College Admissions to be 
held from July 11 through July 29. 
Glen Eskedal, assistant to the dean of student services, will 
be. attending a Residence Hall Workshop at Indiana University from J ne 12 through 
June 17. 
END 
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Office of Administration 
College Landing
Allendale, Michi!filn 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
_ WRIITEN MAY 25, 1966 
Dr. Arthur· Delong:, Grand Valley State College professor of • 
psychology, is .one-of two men in the continental United States who have been
·asked to . ..act as consultants to the Head Start program now being organized by
the University of Alaska in Fairbanks. 
· . Delong will also speak at.a two-day workshop at the University 
on Early Childhood Growth and.Development. He will leave Grand Rapids June 1 
The. Alaskan Head. Start. 11f09i"'i1Ht,. financed· by federal funds from
~ e Office of Economic Opportunity,. will primari-ly serve Eskimo and Indian 
children,. Delong assumesc,. along· w-i-th ·children- of unskilled laborers who have
been attracted to Alaska,· in, recent· years. 
Delong joined'·the GVSC -faculty last fall. He was previously 
associate professor· of humaur development· at·the Untve,-sitrot- Delaware. He 
received his PhD in·educationa-l·psychology from·the- University of Michigan. 
END 
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FOR IMME IATE R LEASE 
RITTEN JUNE 1, 1966 
Grand Valley State College has been granted accreditation for the
maximum period of three years by the Michigan Commission on College Accreditation, 
it was announced today by GVSC president Ja~es H. Zumberge, 
The action was taken on the basis of a report from five members of
the commission who conducted a full scale inquiry into GVSC's operation during a
visit to the college in February. 
. . 
Accreditation by MCCA ensures that GVSC students will have their 
credits accepted.if they transfer·to .. other colleges and univers.ities in Michigan. 
It also entitles GVSC to a Class "A" rating in the American Associa-
tion of Collegiate Registrars and Admissions Officers "Report of Credit Given by 
Educational Institutions," The Class "A" rating entitles a GVSC student to have 
his transcript of record given full value by institutions througliout the nation
reporting to AAC AO. 
"This recognition by the Michigan Commission," Zumberge stated,_ 
"is proof that GVSC has a sound educational program, supported by competent 
faculty and administration, and conducted in a physical plant and with materials 
and equipment judged necessary to accomplish the task, It is encouraging to know 
that GVSC has taken this giant step along the way to full membership in the nation's 
academic community." 
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The investigation by the Michigan Commission on College Accreditation, 
a voluntary association of state and private colleges, was under the direction of
Dr. infred A. Harbison, vice president for academic administration at ayne State 
University, assisted by Dr. Harold Kimber, director of the Department of Resident
Instruction, Michigan State University; Dr. arner Rice, department of English
Language and Literature, Univers'ityaof Michigan; Dr. Harold C. VandenBosch, vice
president, Alma College; Dr. ilbur Moore, vice president for academic affairs, 
Central Michigan University, and Dr. James T. McCormick, assistant to the president, 
ayne State University. 
GVSC has already been accepted as a Candidate for Accreditation by 
the North Central Association, national accrediting body for this region. Full
accreditation by NCA, under 'its rules, can take place only when a class has been 
graduated after com.pleting a four-year program. GVSC's pioneer class graduates a
year from now, and final accreditation from NCA will be sought i~ediately there-
after. 
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FOR RE EASE 3:00 .M., JUNE 3 
WRITTE  JUNE l, 1966 
Honor students of Grand Valley State College received recognition 
today at an Honors Convocation held in Lake Huron Hall auditorium at 3 p.m. 
L. William Seidman, chainnan of the GVS  Board of Control, addressed the assembly 
where freshmen and upperclassmen received awards for outstanding academic work. 
Honors were al so given to students who ,have contributed to co-curricular college 
life. 
Seven students were awarded for outstanding academic achievement. 
Junior and senior students with cumulative grade point averages of 3,50 or above 
were David Leonard and atricia Moes, both of Grand Rapids; Donald Dalstrom and 
John Morrison, Grand Haven; aul Krupinski, Sparta; Richard Lossin, Greenville; 
and Barbara Van Wienen-, Coopersville. 
Awards were presented to students selected by the departmental 
staffs for outstanding achievement in major fields of study. Humanities Division 
awards went to Sharon Van Hall, English major from Grand Haven, and Cathleen Lupton, 
Gennan major,.Spring Lake. Sciences and Mathematics Division awards were presented 
to Carol Ritsema, biology major, Wyoming; Lossin, chemistry major; John Annulis, 
mathematics major, Wyoming; Kent Gerber, physics major, Grand Haven, and Mary Collins, 
natural science group major, Grand Rapids. Students receiving the Social Stud~es 
MORE 
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Division awards were David Frederick, behavior science major; Stephen Marek, history 
major; Gerald Powers, political science major; hilip Novitsky, sociology major; and 
Miss Moes, social studies group major, all of Grand Rapids; Morrison, economics 
major; Miss Van Wienen, philosophy major, and Harry Bose, psychology major, Holland. 
Six students merited recognition for exceptiona.l contribution to the 
college community. The awards went to Krupinski, for athletics; Doris Herlein, 
Muskegon, for music; Richard Haisma, Grand Rapids, drama; Charles Misner, Grandville, 
student organizations; Miss Lupton, student government. Leonard was chosen by the 
student body to receive the "Student of the Year" Award. 
Other upperclassmen receiving awards for high academic achievement 
were Janice Arendsen, Miss Collins, Mary Delong, Kathryn Ellis, Marek, Virginia-
Schaub, and Thomas Teachout, all of Grand Rapids; Annul is and Donald _Bouma, both 
of Wyoming; Gerber and Roberta Rose, Grand Haven; Bose; Doris Cattanach, Kent City; 
Diane Hatch and Lolly Popps, Muskegon; Miss Lupton; Sandra Mackus, Grandville; 
Betty Morrell, Rockford; and Nancy Turpin, Fruitport. 
Outstanding freshmen were honored as recipients _of this year's Wi 11 i am J. 
and Margaret C. Branstrom Freshman Book rizes. They were Suzanne Baweja~ Kirby D. Brown, Robert C. Caldwell, Paul R. Chicklon, Bonnie D'Archangel, Rebecca DeRyke, 
Beverly Dix, Thomas Gauthier, Elizabeth Humphreys, Nancy King, Jenette Kutt, Stephen Lull, M~ureen Meek, James Ondersma, Eileen hilippi, James Slopsema, Timothy J; 
' Stelma, Ann' Tolsma, Mary Wreford, all of Grand Rapids; Gail Ames, Robert Woerner, 
and Sally Zimmerman of Grand Haven; James A. Deur, Richard Essenburg, Robert L. 
Petroelje, and Marta VanderKooi, Zeeland; Sandra Haan, and Sharon Hoeksema, both of 
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Holland; Ellen Robart, Robert Robart, and Douglas Vance of Wyoming; Linda Crumback 
and hyllis Ward of Caledonia; Alvin Dykstra and James V. Gillette of Grandville; 
Barney E. Herron and Joseph R. Hicks of Sparta; Gary Hambleton and Caroly~ Koppenol, 
Coopersville; Shirley Mae Bylsma, Jenison; RoseAnn Firestone, Muskegon; Elsie 
Gustafson, Nunica; Joanne Lauck, Bad Axe; Frances Mulvaney, Concord; Leslie R. 
Reizen, Franklin; Owen Taylor, Lansing; Kenneth Wheeling, Wayne; Da n Woodwyk, 
Hudsonville; and Michael Zielinski, Durand. 
END 
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To: All News Media 
NOTICE OF MEETING 
Board of Control 
une 7, 1966 
A regular meeting of the board will be held on Thursday, une 16, 1966 
. . r~ . - -. . --
at 9:00 a.m. at the summer home of Dr. Arnold Qtt on Glen Lake. Glen Arbor, Michigan. 
. . 
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fOR IMM DIATE RELEASE 
OR THE GRAND HAVEN TRIBUNE 
l;lRITTEN JUNE 8 0 1966 
l;lhat b a Grand Yaney State College teacher aid? It's 
scmethfog new in l.liastern Michigan. TMs sprfog it w&s something ne~ to 
329 cooperating elementary school penonnel 1111 the Grand Valley area. it 
1.114!\S somethfog nei;i to 23 different schools, it t1as something. new to 276 
chssroOlils. cmd cons1de •1ng &ver'age cl la\Ssroom size. to nearly 7000 elementary 
' 
school children. 
The teachier aid program 1s one part of the se uence of
acthities wMch prepare GVSC students for the teaching profession. The 
teach®r aid--26 element&ry aids are now comp1et&ng their tem of serv1ce--
wor!ts half-days in ~111 assigned school for a period of ten wee!ts. Aids
are &ssigned to wor!t t;1ith the pll'incipah of the various schools and are •. fo
ti.mm. re-!ilssigned to m variety of ch1ssrocms ind temchers 1n the buUdfog. 
Wor!dng tnlthout salary. the aids earl'! rn hours credit t01;4ard graduation 
through the aid experhmce and a seminar tJMch meets fo the afternoon on the 
GVSC campus for exchmnge of ideas .among aids and experienced teachers .• for 
fHms and lectures by resource people fo education. 
Although 'for the most part aids wor!t fo regular classroOliiS,
their experience also frequently 1n~~udes iOOV'n~ngs helping the school nurse. 
the Hbr~rrhm. the art mnd lillUSic teacher or ha the physical educat1on 
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program. Mds freguently assist the school secretary,. and an ac uaintance 
with the custodian 1s imperative. Teacher aids also appear, on occasion, at 
teacher meetings. 'in-service teacher institutes, and P.T.A. meetings. Aids 
are ac uainted with the professional assistance available 1n the schools 
by attending sessions with the school psychologist or v1sit1ng teacher. This
time of the year entails field tri s and charity drives. candy sales and 
track meets. 
The 11st of duties and activities of a teacher cilid is long and 
stimu1at1ng1y varied. Cine com 11atfon of acth1t1es performed by a group 
of aids listed over 50 d1rrerent tasks ll"ang1ng from watering plants to
running audio-video e uipment to assisting in art projects. 
All"rhing for a typical day of t1ork in an illlementary school, 
a GVSC student working as a teacher aid can eJtpect anything. She might
observe the teaching of the pll"foc1p1es of simple machines or design and 
assemble a bulletin board to 1Hustrate this topic. Sl le might enter a
spedal education classroom and lose he.r heart to a brain-damaged child who 
smiles understanding at the completion of an individualized project with the
aid. Or she might learn how 'to set her shoulder to a mountain of end-of-the-
year forms and reports which are part of a teacher's Hfe. She can 1eam in
an hour .what a statistics cou11"se might study 1n a semester--that, for 
eJtample, an ingeniously mischievous chfld with an I.Q. of 59 might be suffering 
from cultural depll"ivatlon ll"ather than retardation. With any luck, she'll. spend 
a day on a second grade pl~ygll"ourd rescuing adventure_ll"s _from trash barrels 
and learning the htest version of "Little Sally Walker." Or a more serious 
blessing, she 1.1111 be assigned to an fonell" cHy school and feel the tug &t 
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her heart when a lovely Httel voice says uietly. "Teacher, your
hair is soft. 11 
Whatever her day has included, thie teacher a.id llifil1 leave the 
eJtperience with a sense of knowfog what goes on behhld the scenes of an 
elementary school. ree to observe and to act 'in any part of the school
life. the aid gafos insights, into feelings and attitudes of children and 
con.fidence in assl1lming her pos1ltion as a practice teacher--the neJtt step 1n 
the teacher preparation se uence at GVSC. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN JUNE 14, 1966 
Louis· C. Stamatakos, dean of student services at Grand Valley
State College, is one. of four college and university deans of students to be 
selected by the National Association of Student Personnel Administrators as leaders 
of the association's two-day case study seminars for newly appointed deans 
June 22 - 23 i~Seattle, Washington. 
The seminars will be held preceding the annual conference of the
group, an association of deans and administrators of coliege student affairs 
founded in 1919. 
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FOR RE EASEAT 10 A.M. JUNE 16 
WRITTEN JUNE 14, 1966 
George T. Potter, academic dean at Grand Valley State College,
has been appointed as GVSC's vice president for academic affairs and dean of
faculty by the Board of Control at its meeting Thursday. 
Potter joined GVSC's staff as the president's assistant for aca-
demic affairs March 9, 1962. He was instrumental in establishing the tutorial, 
a regularly scheduled conference of three or four students with their instructor, 
as an integral part of GVSC's instructional program, and in emphasizing independent 
study at all levels of undergraduate studies. 
He became associate dean of faculty on July l, 1963, dean of
faculty on January 17, 1964, and academic dean on July l, 1964. During this time 
he guided GVSC's academic program, from 11 courses offered during its first 
year of operation to more than 250 that will be presented next year. The faculty 
during this time grew from the original 15 members to the 90 who will be on 
campus in September. 
Potter was born in London, England, on November 18, 1927. He 
was educated at Stanford Hall, Loughborough, Leicesteshire, England, and received
his AB and MA degrees from Oriel College, Oxford University. He has also studied 
at Michigan State University in a post-graduate program in higher education. 
After a brief time as a member of Oxford's staff for extension
education, he em~grated to Canada, where he was extension assistant at the 
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University of Alberta and was involved in transfonning the Calgary branch from a
small teachers college into a fully fledged branch of the uni ersity on a new 
campus. 
Potter served on the board of the Grand Rapids Civic Theater for 
three years and is a member of the Grand Rapids University Club and Phi Delta
Kappa, honorary education fraternity. He is a member of the advisory conmittee on 
public service programs of TV-13. Since coming to the area, he has spoken to
many organizations and service groups about Grand Valley and about Oxford. Last
fall he returned to England for a visit to three recently established British 
uni ersities. Essex, Lancaster, and York. 
Potter is married and the father of two boys and a girl. The 
family lives at 3220 O'Brien Rd., SW, Grand Rapids. 
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FOR IMMEDIATE R EASE 
WRITTEN JUNE 17; 1966 
Rieth-Riley Construction Company. was-apparent low bidder on site 
work for Grand Valley State College's physical education building and second 
. .academic complex. when bids were opened today at the State Building Division in
Lansing. 
The low bid o1f $334'.214.64 wtll include. an 800-car paved: park_ing 
lot9 to be COR1pleted this fall, a campus walkway system between the two projects •. 
and landscaping-in both areas. Work is expected-to begin in late July. 
Work will begin this sunmer on extension of GVSC's campus drive
,north .to -the first residence ·hall, which opens in September. Funds for the·half-
mile extension come from the State Highway Department. 
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FOR IMMED ATE RELEASE 
"-
WRIJTEN JUNE 20, 1966 
Arthur C. Hnls, assistant dean -and .associate rofessor of.:music 
at Gr~nd Valley State College, has been named associate dean for· academic af.fairs, 
and Donald A. Hall, associate rofessor of hysics, has been a ointed assistant 
' I -. 
dean tor"academic affairs. Both men joined the college in Se tember. 1963, as
members of the first faculty. 
Hills, who received,~ bachelors and master;s degr.ee·in music from
the Univer:si.ty of, Michigan, has ser:ved as assistant dean ~or the.,past year. In
addition to hjs teaching and administrative duties, he will be respon~ible for 
coordinating GVSC's teacher reparation rogram. 
~all, who ho,lds the BS and MS degrees from Mich,igan State University, 
was fonnerly a faculty member of Delta College. where he was director of the 
lanetarium. He will continue his teaching and research ~cti.vit,ies, with em hasis 
on as ects of astronomy. 
> 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN JUNE 22, 1966 
·0evoung & Bagin of Grand Rapids was at:Jparent low idder for 
general ontracting work on the se ond residen e hall at Grand Valley State 
College, when ids were opened today at GVSC. Their id was $689,950.00" 
Other apparent low idders were Phoenix Sprinkler  Heating 
· Company of Grand Rapids. $154,347000; Harlo Corporation of Grand Rapids electrica  
work, $99,980.00; Sligh-Lowry Furniture C0111pany of Zeeland supplementary equipment, 
$101,500.00, and Rieth-Riley Constru tion Company of Grand. Rapids site work, 
$35,380.00; 
The uilding wi 11 e named the Kenneth W. Ro inson House. in honor 
of a memb~r of the original Board of Control, who has sin e·retired. 
Ro inson House will 4CCOlliilodate 294 students and their resident 
advisors in a four-story, urving structure. It will e lo ated just south of
the fil"St residen e hall, James M." Cope and House, overlooking a ravine in the
north-east se tion of the ampus. 
Bids will e reviewed y ollege officers efore ontracts are 
awarded. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE MUSKEGON CHRONICLE 
W ITTEN JUNE 23, 1966 
Seven Muskegon area students at Grand Valley State 
College have been named to the Dean's Ltst for academic excellence 
during the spring qu~rter. 
Those students who achieved a 4.00 (all-A) record 
include Rose Ann Firestone, 829 Young; Lolly Popps, 7601 Apple; 
Patricia K. Porter, 2631 Sixth; and Elsie M. Gustafson, 13444 
State Rd., Nuntca. 
Other Muskegon area students on the Dean's List 
'include Doris G .. Herlein, 1321 Spring; Monte L. Hyrns, 24 Harrison; 
Blaise Anderson. 13103 Leonard St., Nunica. 
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FOR IM~EDIATE REL£ASE 
FOR THE FREMONT IMES-
INDICATOR 
RITTEN JUNE 23, 1966 
Stanley E. Bode. Route 4, a student at Grand Valley 
State Colleg~, has been named to the Dean's List for academic 
excellence during the spring quarter. 
Bode achieved a 3.50 (out of a possible 4.00) record 
during that quarter. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE . 
FOR THE ROSCOM ONS HE~ALD-IEWS 
WRITTEN JUNE 23, 1966 
John S. Thatcher, Route 1, Ro~co~mons, a st~dent at 
§rand \faney State College, has been named to the Dean's List 
for academic excellence during the spring quarter. 
Thateher achieved a 4.00 (all-A} record durin~ that 
quarter. 
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FOR INMEDIATE RELEASE 
FOR THE GRAND RAPIDS PRESS
WRITTEN JUNE 23, 1966 
Forty-seven Grand Rapids area students at Grand 
!V'a l1 ey State Co 11 ege have .been named to the Dean's Li st for 
academic exc~1lence during the spring quarter. 
Those students who achieved a 4.00 (all-A) record 
include Brian M. Byrne, 649 Hawthorne, N.E.; Robert C. Caldwell, 
412 Cambridge, S.f.; Mary J. Collins, 214 Youell, S.E.; Linda 
Kohlstedt, 858 Iroquois Dr., S.E.; David J. Kor.horn, 318 Donald 
PL, S.E.; Stephe.n R. Lull, 311 Ar.cadia Dr., N.E.; Thomas 
Montgomery, 1120 Ekhart St., N.E.; Eiljen C. Philippi, 1919 Wilson, 
S.W.; Mary K. Schneider. 633 Mari dell Pl., S.W.; Douglas W. Londo, 
14158 - 12th Ave.~ Marne; Betty M. Morrell, 6231 B1ythf1eld, Rockford; 
and Phyllis Ward, 3392 ~ 100th St., Caledonia. 
Five students achieved a 3.69 average. They were 
Janice '.fl. Arendsen, 1126 Three Mfle Rd., N.W.; Thomas Teachout, 
211 Pickett St., S.W.; Carol S. Rietsema, 1658 Chi.cago. Dr., S.H., 
Wyoming; Kathleen Rockwell, 8236 S. D1viston, B.yro.n. Center; and 
Richard Stockm·ar, 377 Dakota, N.W., Walker. 
Other Grand Rapids stu.dents on the Dean's List include 
Suza~ne M. Baweja, 6515 Paris Ave.; Vivfa~ Bonge,·835 Ne1and, S.E.; 
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Richard Campbell, 2516 Belfast; Joyce Carlson, 2201 Elmridge Dr.; 
Doris M. Dake, 860 Walcott, S.W.; William S. Davidson II, 751 
Evelon N.E.; Richard Dean, 202 Indiana Ave., S.W.; Elizabeth M. 
Gansser, 599 Begole, S.W.; Ernest J. Griffes, 1301 Korthfield Dr.; 
R. Corwin Grube, 1617 Richards Dr.; Peggy T. Ko~recki 1718 Horton; 
Conna M. Krywicki, 2802 Three Mile Rd., N.W.; Thomas E. Latson, 
775 Leonard St., N.E.; Stephen P. Marek, 248 Alewa Dr., N.kL; 
Patricia J. Moes, 1040 Cooper Ave., S.E. i Robert Mona han~ 931 
Ballard St., S.E.; Virginia Schaub. 2845 Gerald, N.E.: Mimi Wong, 
524 Benj.amin, S.E.; Carol H. Avery, Route 2, Lowell; Rbbert H. 
Zuidema, 7443 Astrona t, Jenison; Marcia C. Young, 91 Four Mile 
Rd., Comstock Park: Daniel Vander Molen, Route 1, Hudsonville; 
William R. Bosworth, 3902 Macrace; Jame.s V. Gillette, 3878 Bruce Dr.; 
Sandra L. Mackus. 4468 - 36th St.; and Elizabeth Steho.uwer~;3916 
Edgewood; all of Grandville; Oan Chaffee, 1525 Plastico, S.W.; 
Anthony P. Deleeuw, 3331 Buchanan,S.W.; David l Farrand, 834 
Canterbury, S. W.; Peter J. Wi ebenga, 3050 Longstreet Ave .• S. !4., 
all of l•Jyoming. 
END 
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Office of Administration 
Co 11 ege Landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE DE ROIT FREE PRE S 
WRITTEN JUNE 2), 1966 
Leslie Robert Refzen, 27065 Crest~1ood 0 Franklin. 
a student at Grand Valley tate College, has been named to the Dean's 
List for academic excellence during the spring quarter. 
Reizen achieved a' 3.67 (out of a possi.bil!e 4.00) 
record during that quarter. 
END 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
FOR THE LANSING STATE JOURNAL 
WRITTEN JUNE 23, 1966 
Anne M. McAuley, 147 Elizabeth, a student at Grand
Valley State College, has been named to the Dean's. List for 
academic excellence during the spring quarter. 
Miss McAuley achieved a 3.50 (out of a possible 4.00) 
record during that. quarter. 
END 
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Office of Adm1n1stratfo111 
College Landing 
Allendale, Michfgan 
• 
FOR M EDIATE RELEASE 
FOR THE GRAND HAVEN TRfBUNE 
WRITTEN JUNE 23, 1966 
Eleven Grand Haven area students at Grarld Valley 
State College hive been named to the Dean's list for academic 
e~ce]]ence during the sprfng quarter. 
Those .students who achieved a 4.00 (&11-A} ~ecord 
include Donald E. Dahlstrom, 1206 Hillcrest; Sharon Van Hall, 
16145 Gin"y; Ke111neth ,l. Hovingh., 12312 - 68th Ave., Allendale; 
Robert E. Woerner, 14662 Lake Shore Dr.; and Kenneth L. Stevens, 
7584 Warner St., Allendale, 
Other Gr1111d Haven atea students on the Dean's Lfst 
include Barbara l. Beyer, 15426 Comstock; Kent A. Gerber, 1229 
Waverly; John S. Morr1s~n, 1764l Ma d Ave.; Dorothy Olsson, 
15091 De.remo; M11dred Reeths, 13240 Ferr1 s St.; and Me~·vin P. 
Breen, 7654 Buchanan. Allendale. 
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Office of Administration 
College Landing
Allendale. Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
FOR THE TIMES-HERALD 
WRITTEN JUNE. 23, 1966 
Two Fru"ltport students at Gr.and Valley State College 
have been named to the Dean's List for academic excellence d~rtng 
the sprfng uarter  
Kay Loutse Coker, 6520 s. Brooks~ achieved a 4.00 
(a11-A) record durtAg that ua rter. William J. Cole, 95 Eiq.hth, 
achie~ed a 3.67 record. 
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Office of Adm1n1stration 
ollege Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE SPARTA SENTINEL-
LEADER 
WRITTEN JUNE 23, 1966 
Two Sparta area students at Grand Valley Statt 
ollege were named to the Dean's L 1st for academic e>Cce n ence 
during the spring uarter  
Barney E. Herron, 149 S. Union, achieved a 4.00 
(all-A) record. Judith L. Gross, 209 - 17 Mile Rd., Kent ity.
~chteved a 3.67 recard dYring that uarter  
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, M1chtgan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE HOLLANO SENTINEL 
W ITTEN J NE 23, 1966 
Nine Holland-Zeeland area students at Grand Valley 
state College have been named to the Dean•s List for academic 
excellence during the spring quarter. 
Those who achieved a 4.00 (all-A) record include. 
James A, Deur, 37 Garfield, and· Richard W. Essenburg, 6091 - 6Rtb
Ave., both of Zeeland. 
·Marcia 1$. !<uyers, Route 1, .Zeeland. achieved a 
3.69 record. 
Other Holla.nd-Zeeland area students on the Dean's 
List include Gareth L, En5tng, Route l; Sharon Hoeksema, 
810 E. 8th St.; Ivan J. Janss~n, Route 3; Douglas W. Jaques, 
2087 W. 32nd; Tom L. Northui~, 175 West 10th St.~ and Arloa Van 
Rhee, Route l, Zeeland. 
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Office .of Adm1ni~tration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
FOR THE NILES STAR 
WRITTEN JUNE 23. 1966 
Nancy H. King, 385Q Cre~~ Rd .• a student at Grand
Valley State College~ has been named to the Dean's List for academic 
e~cellence during the spring quarter. 
Miss Kint achieved a 4.00 (all-A) record during that 
quarter. 
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Office of Administration 
con ege Landing 
Allendale, tchig~n 
• 
FOR IM EDIATE RELEASE 
FOR THE CONCORD NEWS 
WRITTEN JUNE 23. 1966 
Frances R. Mulvaney, 503 Hanovers St .• a student 
at Grandi Volley State College, has liii.len ilil!D~lll to the DeaVJ's List 
for academic e~cellence cllurtng the sprinq quarter. 
iss 1"u1vaney a.ch1eved a 4.00 (all~A) record during. 
t.hat quarter. 
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Offfce of Admt~tstratton 
Coll®ge L1i1111dh19 
Allendale, Mtchfg&n 
• 
FOR XMMEDXATE RELEASE 
FOR THE GRAND RAPIDS PRESS 
WRITTEN JULY 11 0 1966 
Douglas~- Vance, 1909 - 36th St. 0 s.w .• Wyoming, 
and G1lene Brtntnal1, 5183 - 36th Ave •.• Hudsonvtne. students 
at Gll'mnd V£1Uey State Co11®ge, have bee111 named to the D12an's Ltst 
r academic e~ce11e~ce durfng the sprtng quarter. 
Mance achteved ~ 4.00 (all-A) record durtng that 
quarter. Mtss Brtnt~all achteved a 3~67 record. 
END 
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Office of Administration 
ollege landing 
Allendale. Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR THE LANSING TATE JOURNAL 
WRITTEN JULY 11, 1966 
o~en . Taylor. 821 Bates t .• a student at Grand 
VaHey tate ollege. h1.1s been named. to the Dean's List 
for academft e~ce11ence during the spring quarter. 
laylor achieved a 3.67 (out of@ possible 4.00) 
record during that qua.rter. 
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Office of dministration 
College Landing 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN JULY 11 , 1966 
Gordon L. Langereis, director of placement and financial ·aids 
at Grand Valley State College, has been named assistant dean of student services 
and director of placement by the GVSC board of control. 
Langereis joined the GVSC staff in June, 1963, after serving as 
head counselor at Grand Rapids Union High School for three years. He holds the 
B degree from Calvin College and MA from Michigan State University. 
s assistant dean of student services he will be responsible 
for supervision of financial aids, counseling, and placement. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IM EDIATE R LEASE 
WRITTE  JULY 28, 1966 
Omega Construction Company of Grand Rapids was apparent low bidder
for general contracting work on the second academic complex at Grand Valley State 
College when bids were opened today at the office of the Building Division in
Lansing. Their bid was $1,443,942 . 
. Other apparent low bidders were Andy J. Egan Company, Inc. of
Grand Rapids,mechanical work, $362,325, and Whittaker Electrical Company of
Muskego~ electrical work, $198,860. 
The second a ca demi c complex will consist of two connecting two-
story buildings, one of 1~hich will contain lecture halls and library and A-V 
facilities. The other will contain classrooms and faculty offices. The 
complex will be located immecli ate ly to the north of The Commons, student center 
with dining facilities. 
Bids will be reviewed by college officers before contracts are
awarded. It is anticipated that construction will be completed by the opening 
of the fall term, 1967. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN AUGUST 17, 1966 
A three-day meeting of the Association for Research and Growth 
Relationships will be held at Grand Valley State College beginning August 22, 
with a program designed to observe the group's tenth anniversary. 
Drs. Arthur De Long and H. Weldon rase, GVSC psychology 
professors and two of the founders of the group, are in charge of the meeting. 
The keynote address at 9 :00 a .m. Monday will be given by 
Dr. Byron 0. Hughes, professor of education, psychology, and dentistry at 
the University of Michigan. Seminar sessions will be held Monday afternoon, 
Tuesday morning, and all day Wednesday, 
... , -. 
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Office of Ad ministration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMM DIAT RELEASE 
WRITT N AUGUST 18, 1966 
With two new buildings almost completed, another nearing 
the finishing point, and four more just begun, Grand Valley State College 
will open its fourth year of operation in the midst of its greatest expansion 
of facilities . 
Both the $2. 45 million central heating plant and James M. 
Copeland House, the first residence hall, are due to be in operation before 
registration for the fall term on September 27. 
Copeland House will provide rooms for 202 students and their 
resident advisors. The curving three-story building is situated on the edge 
of one of GVSC's ravines and is a half mile north of present academic build-
ings in the Great Lakes Group. The residence hall, a million dollar self-
liquidating project, is being financed by a group of 16 local area banks. 
The central heating plant, located on the northern edge of 
the campus on M-45, contains two boilers and three chillers, equipment 
that can supply heating or air conditioning to all buildings now completed, 
under construction, or planned up to the mid-seventies. 
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The Commons, student center containing dining facilities, 
bookstore, and recreation areas, is due for completion by the opening of
winter term, 1967. 
Kenneth W. Robinson House, a s0oond r0sidenc0 hall, is
in the very early stages of construction. To b@ locat0d Just south of Cop0-
land House, it will b1 similar in shop@ and appearance; @xe@pt for a fourth
story that will accommodate an additional 92 1Hudents, Both 'l'h@ Commons,
a $1.25 million proj@ct, and Robinson Hous@, at $1.225 mUHon, ar@ flnaneed 
by the local bank group , 
Oonstruetlon began thh! month on th@ Phy11ieal dueaUon
and Athl@tics Building, €1 dom@d !Hruetur@ to houfl@ boflk@t all eourt11, 
running traek, look@r room fl, eliu11roomfl, and prof@1111or11' oUie@I!, 'l'h@ pro= 
J@et, to eoot $2,2 million, ifl finirne@d through 11tat@ appropriaHon11 and a
f@d@ral grant and ifl du@ to b@ eompl@t@d in th@ fall of l!U'7, 
~tat@ approprisUon11 and a f@d@ral grant @ffl al110 runding th@ 
eon11trueuon of Aead@mie Oompl@x n, two a11=y@t unnam@d building!! that'
will hou11@ Orsnd Vall@y's 11@eond eoll@giat@ 11oei@ty, Th@ Oompl@x, d@11i1;1n@d 
to provid@ 11pae@ for l,MIO 11tud@nt11 and th@ir prof@1111on, wtU eo11t $3,'1'1 
million and will b@ eompl@t@d in Um@ for ela1111@11 in th@ fsU of rnG'7, 
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n·.e Mic:-:igan Hig::way Departr:ient is adding six-tenfr.s of 
a mile of blacktop road to connect the various parts of the campus. Campus 
Drive South will lead from the apartment housing adjacent to the campus on 
the south to an intersection with Campus Drive ast, the .main entrance 
road. Campus Drive North will extend from the intersection to the residence 
halls. 
It is estimated that 200 construction workers will be employed 
on GVSC's campus at one time or another until completion of all projects now 
underway. In the meantime, contracts for two more buildings--a central 
library and a fine arts building--now in the planning stages may be ?warded, 
and expansion of the college facilities will continue. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 19, 1966 
Two admissions counselors join the staff at Grand
Valley tate College as of August 22, with duties in high school 
relations outside of Kent county. 
James H. Bolthouse. 26, was-formerly counselor at 
Mona hores High ch,ool, Muskegon, and from 1962 to ··1955 served 
as counselor at Plainwell High chool. He holds a BS and 'MA 
degree in counseling and guidance from Western Michigan University. 
Bolthouse, his wife, and son live at 3290 Getty t~. Muskegon. 
Patrick pielmacher, 25, received his MA in 
counseling from the University of Michigan last May. where he
was residence counselor while completing his graduate work. He 
holds a BA in speech from Michigan tate University and taught 
English at Ho11·and High chool in 1964-65. pielmacher lives 
at 2250 Plainfield Ave., NE, Grand Rapids. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE',RELEASE 
WRITTEN AUGUST 25, 19 66 
The first four students to fulfill requirements for graduation 
from GVSC, one of whom is a member of the Pioneer Class, will complete 
their degree programs when the summer term ends August 30, 19 66. 
John Thomas Annulis, 20, who entered GVSC in September, 
19 63, and fulfilled graduation requirements by attending the college year
round, will continue his studies at the University of New Mexico this fall, 
where he is enrolled in a Masters program in mathematics. Annulis, an 
active member of Les Visages, Students for Civil Liberties, Cinema Guild, 
EOS, and student government while at GVSC, plans to teach college mathe-
matics after earning advanced degrees. He is a graduate of Rogers High 
School and lives at 916 Colrain, S.W., Wyoming. 
Lynwood Sova, 30, a transfer student from Aquinas College, 
majored in English at GVSC and will attend graduate school at Western· . ·· 
Michigan University. He is planning to achieve the MA degree in Medieval 
Studies and teach Medieval literature at the college level. Sova lives at 
456 College Ave .. , S .E., Grand Rapids. 
Richard Bates, 29, of 26 East 16th Street, Holland, transferred 
to GVSC from Grand Rapids Junior College. He majored in English and taught 
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part 'tiine in Allendale public junior high school while attending GVSC. Married 
and the father of three children, Bates has enrolled in Western Theological 
Seminary in Holland and plans to enter the military chaplaincy. 
George Knue, 41, who had previously studied at Central Michigan 
University and at the University of Pittsburg, majored in English and also com-
pleted a minor program in social studies. This fall term he will complete re-
quirements for teacher certification under special arrangements made between 
GVSC and Michigan State University. Married, Knue lives with his wife and 
' 
family of eight children at 515 East River Street, Spring Lake.
A luncheon honoring these students will be held at GVSC
September 1, at which time GVSC _President James H. Zumberge will present 
them with letters advising them that GVSC degree requirements have been ful-
filled. 
GVSC plans to hold its first formal commencement in June, 
19 6 7, at the end of its first four years in operation . 
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College Landing 
Allendale, Michigan 
To: All News Media 
NOTICE OF MEETING 
Board of Control 
September 6, 1966 
A regular meeting of the board wiil be held on Thursday, 
September 15, 1966 at 1:00 p.m. in room 164 of Lake Michigan Hall
on the campus. 
Nancy Bryant 
director of publi  
information 
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Office of Administration 
College anding 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE ELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 9, 1966 
The Grand Valle  State College Faculty Club will 
hold its first fall social meeting at a dinner Se tember 16 at 
Finger's estaurant, 4981 Plainfield, N.E., Grand a ids. 
New members of the college staff will be guests 
of the Facult  Club  The program will include a description of the 
club's activities for the coming year. 
Officers are Professor Arthur Delong, resident; 
Pr~fessor Frederick Be is, ice resident; Professor Donald Herman,
s~cretary; and Kenneth VerBurg, treasurer. 
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Offic-e of Admi"nistration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIAT  RELEASE 
RI TEN SEPT. 13, 1966 
he Michigan Council of State Colleg.e Presidents and
State College Bu~iness Officers will hold day-long meetings 
at Grand Valley State College Se tember 20. 
Both groups will begin the day with a coffee hour at 
9:30 a.m. in the Board Room of Lake Michigan Hall and meet igain 
at luncheon in Seidman House at 12:15 .m. 
he State College Presidents will hold its working 
meeting in the Board Room, and the Business Officers in 134
Lake Su erior Hall. Both meetings will begin at 10:00 a.m. and
reconvene after lunch. 
, -~ 
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Office of dministration 
College Landing 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPT. 19, 1966 
Three staff members have been added to the Student 
Services Division of Grand Valley State College, appointed by 
the GVSC Board of Control at its Thursday meeting. 
Jan K. Ocker was appointed as director of financial 
aids, Hamilton G. Phillips, Jr., as counselor, and Mrs. Nancy 
Dowaliby as assistant student activities coordinator. 
Ocker was assistant dean of students for financial 
aid at Beloit College, Beloit, Wisconsin, before coming to
GVSC. He holds an B degree from Beloit and an MS in guidance 
and counseling from the University of Wisconsin. 
Phillips has previously served as counselor and director 
of housing at the University of kron. He attended Muskegon 
Community College and received his B and MA degrees in guidance 
and counseling from the University of Michigan. 
Mrs. Dowaliby, who recently completed her MA in coun-
seling and student personnel administration in higher education at 
rizona State University, was for seven years a teacher in
lbuquerque, New Mexico and El Paso, Texas public schools. Her 
Bachelor of Science degree in Elementary Education was granted 
by Kansas University. 
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Mr. and Mrs. Robert Monaghan ( athi Ellis), head resident 
advisDJDS in James M. Copeland House, first resill.dence hall 
on Grand Valley 'State College I s campus, "$ e:tt "'- readied their 
apartment ~.ae.,.3dJii.\iimiwt'iff!tJef'J!f~,S. in the new 
building which ....;~ ope~ unday for students. Mr. Monaghan 
is a GVSC senior and his wife a junior. Copeland House, 
a million dollar .1§JfilMti"iiH self-liftUidating project, .~ 
will house 
WXJ\')81J8DIIY1'imX@2'9i¥~ 109 men and 1 00 women students, 
GVSC1 s first on-c:ampus residents. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FOR I EDIATE RELEASE 
RITTEN SEPT. 23, 1966 
"Kic  Off'66" will be held at Grand Valley State College 
ednesday night to mar the beginning of GVSC's fourth year of 
operation. 
The all- ollege gathering, sponsored by the United Colle-
giate Organization, will be open to students, faculty, and staff. 
Dinner will be served at 6:00 p.m. at the Great La es parking lot, 
followed by entertainment and a dance. 
Orientation for new students at GVSC begins onday morning, 
and registration for returning students will be held Tuesday. and
ednesday. . •-;;~-~-~ .. Classes begin on Thursday morning for an est1mate·d 
l, 500 students. 
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Office of Administration 
, College Landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE HOLLAND ENT .NEL 
RITTEN EPT. 23, 1966 
Two Holland students at Grand iValley .State College 
were named to the Oe~n's Ltst for academic excellence during 
the summer term. They are Anthony J. Heynen, 606 Elmdale Ct., 
and Bradford illiams, 2010 Lakeway Drive. Both these students 
achieved a J.67 averige (out of a possible 4.00) . 
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Office of Administration 
College anding 
Allendale, Michiga·n 
• 
FOR IMME IATE RELEASE 
TO THE M SKEGON CHRONICLE 
WRITTEN SEPT. 23, 1966 
Kenneth C. Rennell.s, 1267 Duck ake Road, Muskegon, 
a ,student at Grand .Valley State College, has been named to 
the D~an's ist for academic excellence;during the summer term. 
' . - ;,., 
Rennells achieved. a 4.OO.(all-A) record durtng that 
term • 
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Office of Administration 
College.Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IM EDIATE RELEASE 
TO THE TIMES-HERALD 
WRITTEN SEPT. 23, 1966 
William J. Cole, iS - 8th Street, Fruitport~ a stulent 
at Grand Valley .Sta.te College, ha.s been named to the Dean's List 
for academic excellence during the summer term. 
Cole .achieved a 3.67 average (out of·a possible 4.00) 
during that term . 
L ' 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE GRAND HAVEN TRIBUNE 
WR I TT EN S E PT . 2 3 , l 9 6 6 
Three Grand Haven students ai Grand Valley State 
oll~ge have been named to the Dean's List for academfc ex-
cellence during the summer term. 
Steve Pekich. 221 Sherman St., achieved a 4.00 (all-A) 
record during that term. Kent A. Gerber, 12.29 Waverly, and
Mildred Reeths, 13240 Ferris, both achieved a 3.67 average. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE BANGOR ADVANCE 
WRITTEN SEPT. 23, 1966 
Two Bangor students at Grand Valley State College 
have been na.med to the Dean's List for academic excellence 
duri~g the summer term. 
Sue A. Hartman., 7 Maple St., achieved a 4.00 (all-A) 
record during that term. Sheila K. Florian, 205 N. Randolph 
St .. , achieved a 3.67 average . 
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Office of Administration 
cCollege Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
mo THE COOPERSVILLE OBSERVBR 
WRITT N SEPT. 23, 1966 
Ca.rolyn S. K,oppenol, 18656 -- 64th Ave., Coopers ille, 
a st dent at Grand Valley State College, has been named to ~he 
Dean~s List for academ1c e~cellence during the summer term. 
Miss Koppehol achieved a 3.67 average (out of a 
possible 4.00) during that term . 
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FOR IMME IATE RELEASE 
TO THE GRAND lAPI S PRESS 
WRITTEN SEPT. 23,. 1966 
Ten Grand Rapids area students at Grand Valley State 
College have been named to the Dean's List for acade~ic excellence 
d~ring the s.ummer term. 
Carol A. Hunt, 860 Walcott St,, S.W., achteved a 4.00 
(all-A) record during that term. 
Students who achieved a 3.67 average include Tara L . 
Conu;n:1~y. 1003 Merritt, S.E.; Kenneth Folkertsma, 2500 - 36th St., 
S .. ~L; Ernest J. Griffes, 1301 Northfield Dr., .E.; Elizabeth S. 
Humphreys, 350 Pleasa,'tt, S.E.; Stephen R. Lull, 1311 Arcadia Dr .• 
.E.; Kenneth R. adolski, 261 Sunset Hills, .W.; Robert H. 
Tinney, 1053 Davis, .W.; William Van Koughnet, 1541 Burton, S.W.; 
and ettie E. Zink, 2595 4 Mile Rd,, .W. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 3, 1966 
James Catchick, Democratic nominee for United 
States Representative from the Fifth District, will hold an
informal discussion with students and faculty at Grand Valley 
State College at 10:00 a.m. Wednesday. The meeting, to be
held in the conversation pit of Seidman House, is sponsored 
by the GVSC Young Democrats. Catchick is a Grand Rapids 
attorney making his first bid for elective office. 
State Supreme Court Chief Justice Thomas Kavanaugh
will be on campus Oct. 12 at 2:00 p.m. for a similar discus-
sion session. The GVSC Young Democrats plan weekly meetings 
with Democratic candidates until the November election. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 11, 1966 
The Biology Department of Grand Valley tate College will 
hold four seminars on campus during the fall term, all open to the 
public at no charge. 
On October 17 Dr. Harold E. Bowman, Director, Department 
of Pathology, t. Mary's Hospital, Grand Rapids, will speak on 
"Human Neoplasia." On October· 24 Dr. W.D. Frankforter, Director, 
Grand Rapids Public Museum, will talk on "Age Reinterpretation of 
the 'Aftonian' Fauna." Dr. Ronald Ward, GVSC Assistant Professor 
of Biology, will conduct the November 8 seminar on "Consequences of 
the Enrichment of an Aquatic Environment with ewage Effluent." The 
final seminar, on November 28, will be held by Dr. Carl J. Bajema, 
GVSC Assistant Professor of Zoology, on ''Mental Ability and ocial 
Mobility." 
All seminars will be held at 4:15 p.m. in 112 Lake uperior 
Hall. High school science teachers and their classes are partic larly 
invited to attend. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 12, 1966 
Negotiations now underway between Grand Valley State 
College and the commanding officer of the U.S. Navy Reserve 
Training Center may bring intercollegiate cre competition to 
the heart of Grand Rapids. 
According to GVSC athletic director Charles Irwin, 
GVSC is trying to obtain permission to use a small portion of 
the land now leased by the city to the Naval Reserve to store 
GVSC racing shells and give the college cre  access to a mjle 
and a quarter straightaway stretch on the Grand River between 
the I-96 and Ann Street bridges. 
The property, on the east bank of the river, is under 
a 24-hour patrol which would afford protection to GVSC's boats. 
Eventually the college hopes to obtain use of other land in the 
same vicinity in order to erect a boathouse. 
The Grand River course would give spectators an
opportunity to vie practice and competition along the entire 
way, a situation unique to intercollegiate cre  matches in the 
Midwest, according to GVSC cre coach Jack Anderson. Most
matches in this area are held on large bodies of water where 
MORE 
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only the finish line is visible, or on rivers where heavily 
wooded banks prevent spectators from lining tWe course. 
Anderson said that if negotiations are successful, there is 
a good chance GVSC might be host to future Mid-American College 
Rowing Association Regattas, held by eight 'Midwest colleges 
every year in May. 
GVSC recently acquired two new shells--an 8-oar pur-
chased at a cost of $2400 from Syracuse University after one 
summer's service, and a new 4-oar built by Richard Sims, boat-
builder of Toronto, for $1500. 
Irwin stated that if negotiations are successful 
for use of the Navy Reserve property, GVSC's rowing program 
would move there next spring. He anticipates additions to the 
GVSC fleet over the years including canoes, sailboats, and
motor boa ts for water ski i ers. These boa ts, to be used for 
rec re at i on a l p u r po s es, w o u l d be l o ca t e d a t a not her s i t e on the 
Grand River nearer the college. 
"In keeping with GVSC's emphasis on carry-over sports, 
the college will expand its aquatic program,'' Irwin said. ''Instead 
of top performances from the few required for intercollegiate com-
petition, we intend to acquaint as many students as possible with 
sports that will continue to give them enjoyment after they have 
left us." 
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roR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 12, 1966 
Lalli, lecturer and dancer of the classical dances 
of India, has scheduled two performances Oct. 18 at Grand Valley 
State College as the first in the GVSC Lecture and Performance 
Series. 
At l p.m. Lalli's performance will be open to GVSC 
students, and at 8 p.m. will be open to the public at a charge .. 
of $1. Tickets are available at the door, 132 Lake Huron Hall. 
Her program is designed to give Western audiences an
understanding and enjoyment of classical Indian dance. She
presents traditional dances and lectures on their mythology, 
philosophy, and musical background. 1 
.,; 
A native American, Lalli received her training at 
the Institute of Fine Arts, Madras, and at the Bhatkande Music
College, Lucknow. She has appeared as a soloist at Philharmonic 
Hall, Lincoln Center, New· York, at the United Nations Pavillion 
at the New York World's Fair, and at many colleges and universi-
ties throughout the country. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 13, 1966 
Grand Valley State College moved toward establishing 
a greater diversit  of curriculums Wednesday when its Faculty 
Assembly voted to recommend the granting of the Bachelor of
Science degree in appropriate subject areas. 
"The growing size of the student body permits us to 
offer greater freedom of choice in courses.'' GVSC vice presi-
dent for academic affairs George T. Potter stated. "Grand 
Valley's effort to m~et the needs of individual students in
achieving their educational and career goals will be greatly 
helped by this step. The greater flexibility in graduation 
requirements will also make it easier for transfer students to 
complete their studies for a degree from Grand Valley. We will 
allow a student to choose a program most suited to his needs, 
while at the same time assuring him of a quality liberal edu-
cation with its well-rounded course of study.'' 
The college will thus be granting two degrees, BS and
BA (Bachelor of Arts), to its graduates. A distinctive feature 
of the requirements for the newly established BS degree will be
the absence of a mandatory foreign language requirement. The 
move also opens the door to programs in cooperation with other 
institutions. such as colleges of engineering and hospitals. 
MORE 
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Other recommendations from the Faculty Assembly would
permit freshmen a wider choice of courses than is presently 
provided by the GVSC Foundation Program and give all students 
more latitude in fulfilling distribution requirements for 
graduation. 
The Faculty Assembly voted to admit with advanced 
standing incoming students who h-ve exceptional high school 
preparation. They are to be given college credits by demon-
strating achievement through approved placement tests. 
Credit requirements for graduation with a teaching 
certificate have been adjusted to bring them into conformity 
with other graduation requirements. 
GVSC's proposed changes will be submitted immediately 
to the State Board of Education for its approval insofar as
necessary. The college's Board of Control has already approved 
the changes in principle. Details of the new programs are now 
under consideration by various college committees, and it is 
expected that new requirements and programs will go into effect 
as of January l, 1967. 
,. 
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FOR IMMEDIATE RE EASE 
WRITTEN OCT. 14, 1966 
--
~ • : ' f, !• 
The Young Democrats and Young Republicans Clubs of 
Grand Valley State ColJege are spons·oring a series of talks 
by candidates ·in the coming month. 
I' '' 
Democratic candidates George Crockett, runnirig for the 
' ... ";:, ' ! ; l, • 
···· · '"·i:-State· House !of Representativ.es from the 93rd district,. and Dona.ld ., 
, 
,.-., ._•:/ 
, "· 
,· .. :,~· 1 \_.t:,t_,,i ' •, ' ,!l ·.• -~:_'-',.,vi 
•.\" F\ r '!':/ ., 
1 
,' V (/o'.av,s; in.the ·race for.State senator from the 32nd distric·t;\~i-1-1 ,•-_.;,,,., 
' \ i J''' • • ,:" 
,. -,:b; ,on campus .at l, p:m. Wednesday. Dr. Le~n Fi-1_1, Democratic!-_· .. ,'.;_·(/' 
n ,i• ,:: •I,,•,,:· 0 •,,,;': '., f : 0 ! I ,• I \ ·ti, ( ,,' ,-1 'l,, ~ i~ I J, " • ! ·r • '-~ :., 
:''.: :,_; m.em'ber oft e·--state Board Qf Education, ill hold a discuss 1ion· .. ":.I' 
•. l
',.'_J··'" c>,'\_ .. : r''-'_:_• ~l:t,. • ' I I" . f ,\,'j:-. '.,i~~~{ • t, 
... _ ,: .. -a I l p.,m •. Th.ursday. '·· · · -~:i'':~, · ·,. 
'· I '\ -:\), I :' • • '..'.' ·: . ·i, :, : ·, _; ,/,;; 
,, ·.,·,.), ' • '~' • . ,$ }.,. 
:.- , 
!·., .. ;::· • . Gerald _R..,_ __ Ford,_·:R~~ub1ican, minority leader of t~e- U.S.·;;:_·;:, .. ~· 
--~• ,!· ' ' • • I ' ' ,., • "•' ' •• .~,, •• ';/ :--:! t~} 
.·,. :\:_'.• ,····Hcwse of'·Repr;e·s·entatfves, il-1. appear Oct,. 26 at 9 a.m.·.On ov·.,. , 
:~: ·'.r~:::\(:.···-h;-::,_· . -::-,;~~ ,. .:_-~ .:.· ._ i • _· • . •. : . :-·_· ;'. ·.; • :--· : • • • . .. . . . . . • . : . • .- •• {~J.)· <\:\ ... 
:; -.. , ,;i ;'7; \ .. '..·,·,2·. at ·T·· p. m. i n_c um_be nt D.enio ~ rat:i c Rep res en tat i.V!! s George Si e ~ s ema, ,· '<i.f>i,~ .1J 
,'· • 0 ' :.,_' ,:;{ ·\i :;·, : ,'•'., • ·; ~ ;. ,• I • ~ • ' • ·, '• • • • ' ' ' ,,' • : _• ~: ,.-.:· '.;•='r',:~:-~f.~\:, />• ~ 
(,;,'::·r<:·:'..':,:94.th··~i~·tri.~t., a_nd Stanley ·Davis,.92nd district·, ill s~e·a_k'. ··<~c} ._-:_, 
._ ,! ·' j1 • • ~·-, ,,~ \ ,.:c 
1 
• ' • ,, • ,t:"· ::•~.,.··<\·,~:., ,~ (• '. 
.,._.· .. ,.·, . Al.l ·of \hese··mee.-tings· wi,.11 be-.held,- i'n t~e- conve·r:satio·n .. · y:,,';,;,'·~·,/., 
\ ,, 
, (_, .. · , . .·:---.:·· .~ ..l ,".--~.:~~,'f:-:.~-~.,, ---~ .. (;~i ir.tfr··:=: :·-  
pit of the Seidm~n HoJie student lounge. 
A debate between contestants from the 23rd senatorial 
district, Republfcan Harold Volkema, incumbent, and Democrat Jay· 
Wabeke,will be hel~ at l p.m. Oct. 27 i.n 154 Lake Superior Hall. 
All meetings are open to the public. 
END 
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FOR IMMED ATE RELEASE 
WR TTEN OCTOBER 19, 1966 
The 50 foot motor vessel Angus arrived on campus at Grand Valley State College 
this week, ready to move into drydock 20 miles from deep water. 
GVSC maintenance staff will refit the vessel over the winter, installing 
navigational aids and scientific equipment. 
The Angus, weighing 2 5. 5 tons, was lifted from her slip at Spring Lake to a 
heavy-duty lowboy trailer and trucked overland to GVSC. The journey took 3 1/2 hours, 
at an average speed of 6 m.p.h. 
She fetched up near the motor pool garage at GVSC, there to be cocooned for 
the winter. According to R. Donald Lautenbach, GVSC superintendent of buildings and 
grounds, the college maintenance staff and student help will sandblast and repaint the ship, 
install a diesel generator, radio telephone and radio direction finder, radar, echo sounder 
depth recorder, davit, and new galley equipment. Money for the refitting, and for 
scientific equipment, comes from a grant from the National Science Foundation. 
The ·decision to bring the Angus to GVSC was based on the fact that the·work 
could be done at a lower cost by GVSC' s staff than by a shipyard. 
The Angus, a gift to the Grand Valley Foundation from the late D. J. Angus of 
Indianapolis, will be used this summer for a proposed instit te in aquatic ecology. 
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GVSC's biology department is now working on plans for the instit e, which will be open 
to area college students as well as to those at GVSC. 
Refitted as an oceanographic vessel, the Angus will be returned to Spring Lake 
in early summer •. She will be available for charter to other colleges when not in use by
GVSC. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
' 
WRITTEN OCT. 21, 1966 
"Is it Possible to be a Christian in the Twentieth 
Century?'' is the topic of a debate between Dr. Duncan Littlefair, 
Grand Ra ids Fountain Street Church, and Dr. Dew,y Hoitenga, ~rand 
Valley State College associate rofessor of hilosophy, to be held 
at GVSC Wednesday, October 26, at 8:00 .m. 
The debate, to which the ublic.is invited, is 
s onsored by the GVSC Methodist Student Grou . Sam Ansell of 
Kalama oo, the group's resident, will act as moderator of the 
debate. Audience articipation will be en~ouraged. 
A coffee hour in the Seidman House Faculty Lounge
will follow the meeting. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE VERMONTVILLE ECHO 
WRITTEN OCTOBER 21, 1966 
A Vermontv111e girl. Jeanne Viele. has been 
a otrrted associate editor of the Valley View, the newly-
formed student news a er at Grand Valley State College. A 
so homore at GVSC, Mtss Vtele was formerly editor of Valley 
Visions, the Maple Valley High School student news a er, 
durin~ her junior and senior years. Previous to this, she
wor!ced on the high school a er at Vermontville High .School. 
writing feature articles. She has also written a column on 
school activities for the Nashv111e Ne s. 
Miss Viele ts the da.ughter of Mr. & Mrs. Charles 
Vtele. of 220 Round La!ce Road • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN OCTOBER 24, 1966 
"Literature, Pornography and the Law" will be dis-
cussed in a series of three lectures sponsored by the English 
Department of Grand Valley State College. 
Dr. Gilbert R. Davis, associate professor of English 
at GVSC, will deliver the lectures and open each meeting to 
questions from the floor. The serjes is open to the public. 
The lectures will be held on Nov. 3, 10, and 17 at 
3:00 p.m. in Room 154 Lake Superior Hall. 
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FOR I.MMEDIATE RELEASE 
TO THE KALAMAZOO GAZETTE 
WRITTEN OCTOBER 24, 1966 
H. Sam Ansell, a junior at Grand Valley State Colle9e 
and President of its Student Methodist Grou , will act as
moderator of a debate to be held Oct. 26, at 8:00 .m., on 
GVSC's campus. The topic of the debate between Dr. Duncan 
Littlefair, Grand Ra ids Fountain Street Church, and Dr. Dewey 
• Hoitenga, associate rofessor of hilosophy at GVSC, will be
"Is it ossible to .be a Christian in the twentieth century?" 
The debate is s onsored by the GVSC Student Methodist Grou
and is o en to the ublic. 
• 
Sam Ansell is the son of Mr~ and Mrs. H.S. Ansell of 
1430 S ruce Stre?t, taihamazoo. He is a 1964 grad.uate of 
Loy Norvtx High School . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE INGHAM COUNTY NEWS 
WRITTEN OCTOBER 25, 1966 
A Mason girl, Christen Bergland, has been a pointed 
Resident Assistant for one of the college~ap roved a artment houses 
at Grand Valley State College. Christen, a senior at GVSC, will 
work wtth th.e supervisors of Muskegon House, one of the women's units 
of the Grand Valley A artments, in coordinating activities and main-
taining discipline. 
Miss Bergland is the daughter of Mr. Oscar Bergland, 
673 E, Columbia, Mason . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE LANSING STATE JOURNAL 
WRITTEN OCTOBER 25, 1966 
An 0kemos girl, Kathy Anne Jason, has been appointed 
Resident Assistant for one of the college-approved apartment houses 
at Grand Valley State College. Kathy, a sophomore at GVSC, ill 
ork ith the supervisor of the apartment house fn coordinating 
activitfes and mainttining discipline in the omen's unit of the 
Campus Vie  Apartments. 
Kathy is the da~ghter of Mr. and Mrs .. H.M. Jason, 2409
Hulett Road, 0kemos. She is a 1965 graduate of Okemos High School. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE PORTLAND REVIEW 
WRITTEN OCTOBER 25, 1966 
fhomas L. Coe, a senior at Grand Valley State 
· College, has been appointed Resident Assistant for Kent
House, t.he unit for men stud.ents in the college-approved 
Grand Valley Apartments. As Resident Assistant, Mr. Coe 
will work with the supervisor of the apartment ho.use in
coordinating activities, maintaining discipline, and in
advising regardi.ng common problems. 
Mr. Coe is the son of Mr. and Mrs. Howard Coe,
Route 112, Portland. He is a 1962 graduate of Portland 
High School. 
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FOR IMMEDIATE RELEAS.E 
to THE BEDFORD MINUTEMAN 
WRITTEN OCTOBER 25, 1966 
Maurice Gross, Jr., a junior at Grand Valley State College, 
in Michigan .• ha.s been appointed Resident Assistant for the 
college's first ~esidence hall, James M. Copeland. Housej htch 
opened for students Septembei 25. As Resident Assistant, Mr. 
Gross ill be tn charge of a flocir ith 50 men, and ill ork 
• ith the Supervisor of the residence hall in coordinating 
activities, maintaining discipline, and a~vising tn regard to 
common problems. 
• 
Mr. Gross is the son of Mr. and Mrs. Mautice Gross of 
5 Willard Circle, Bedford, 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE GREENVILLE DAILY NEWS 
WRITTEN OCTOBE~ 25, 1966 
Rich rd Lossin, senior t Gr nd Valley State College, 
h s been ppointed Supervisor of·Kent House, the .unit for men 
students fn the colleg -approved Gr nd Valley Apart ents djacent 
to c mpus. As Supervisor, Mr. Lossin will be in ch rge of coord.fnating 
student ctivities for the p rt ent unit, discipline, nd dvising in 
regard to common problems. 
Mr. Lossin is the son of Mr. & Mrs. G. Lossin, Route 2, 
Greenvi le. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE M NJ STEE NEWS ADVOCATE 
WRITTEN OCJQBER 25, 1966 
David B. Feldkamp, a junior at Grand Valley State College, 
has been appointed Super•d sor of Kent House, the unit for men 
students fn the college-apprev~d Grand Valley Apartments. As Super-
visor, David will be in charge of coordinating activities for the 
apartment house, discipline, and advising in regard to common pro-
blems . 
David is the son of Mr. and Mrs. David Feldkamp of 
Manistee, and a 1963 graduate of Mantst~e High School . 
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College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 26, 1966 
Dr. Carl R. Meloy, professor of chemistry and chairman 
of the division of sciences and mathematics at Grand Valley State 
College, has received a grant from the National Science Founda-
tion for continuation of work begun this summer under an NSF pro-
gram. 
The $2,000 grant will enable Dr. Meloy to continue pre-
paration and study of properties of furoxan compounds, fundamental 
research he began at an NSF Summer Participation Program at the 
University of Tennessee. 
Further work will be done at GVSC under the academic 
year extension grant. 
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FOR IMMEDIATE JELEASE 
T'O THE HOLLAND SENTINE'L 
WRITTEN, OCTOBER. 26, 1°966 
Ronald Westrate, a Holland student at ~rand Valley State 
• . ' . 0 
' College, and his wife Barbara, have been appointed Supervisors of 
the men's unit of the Campus View Apartments, c.ollege-appro ed 
housing adjacent to the campus. As Supervisors, the coupl.e will 
be in charge of coordinating a.ctivities for residents in· the apart-
ments and of maintaining discipline. Ronald is a senior at GVSC, 
and is the son of Mr. Ch.ester Westrate, Rout.e #2, Holland . 
Another Holland student, Lillian Elsihga~ has been
appointed Resident Assistant for Wayne House, one ~f the women's
uni ts. of the Grand Val 1 ey Apartments, al so col lege-app·roved hous.i ng. 
She will work with the Supervisors of that unit tb help coordinate 
activities and maintain disciplin~. Lillian, a junior at GVSC, i~
the daughter of Mr. and Mrs. John Elsinga, 172 Sunset Drive . 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
TO THE G.RAND RAPIDS PRESS 
WRITTEN OC OBER 26. 1966 
Three Gra.nd Rapids area students at Grand Valley ,state 
College have been ap~oint~d Supervisors far college-approved apart-
ment houses adjacent to campus. John Apol and his wife Carol will 
,, 
supervise Wayne" House, onE! of the women's uni ts of the Grand Val 1 ey
A,artments; William Eppinga and his wife Slllly will supervts.e 
Mu kegon House, another unit for women in the Grand Valley Apart-
• ments; Richard S.tockmar and his wife Jacqueline will supervise the 
women's unit of the Campus View Apartments. As Supervisors, these 
couples will be in charge of cobrdinating actf~ities and maintaining 
discipline in their respective buildings .. 
• 
Two other Grand Rapids students have been appointed 
Resident Assistants in the college-approved apartment houses. They 
are Linda Van Wyk, the daughter of Mr. Egbert Van Wyk of 2620 Scenic 
View, who will assist the s~perviso~of the women's unit of Campus 
View Apartments; and Kent Fisher, the son of Mrs. R.L. Fisher, 7129 
Leyton SE, who will assist the supervisors of the men's unit of the 
Campus View Apartments . 
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FOR IM~HDIATE RELEASE 
TO THE WHITE AKER 
WRITTEN OCTO.BER 21, 1966 
A Whitehall resident, Jay O'Connell, has been appointed 
Resident Assistant for one of the colle9e-approved apartment houses 
at Grand Valley State College. Jay, a senior at GVSC, will work 
with the Supervisors of th.e men's unit of the Campus View Apart-
ments in coordinating activities and maintaining discipline. 
Jay is the son of Mr. John O'Connell, 6918 South Shore 
Drive. He is a 1962 graduate of Whitehall High School • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE HOLLAND SENTINEL 
WRITTEN OCTOBER 26, 1966 
A Holland resident. Bradford Williams, has been 
elected President of the Psychology Club of Grand Valley 
State College for the CMrr~nt year. A junior at GVSC, 
Mr. Williams is majoring ,in English and Psychology. He 
resides with hfs wife at 2010 Lakeway Driv~. Mr. Williams' 
parents, Mr. and Mrs. S.B. Williams, lfve in East Grand
Rapids . 
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FOR IMMEOIATE RELE SE 
O HE GRAND HAVEN RlBUNE 
WRI TEN OCTOBER 26, 1966 
A Grand H~ven resident. Bruce J. Cannon. has been
elected Vice President of the Ps chology Club at Grand Val.le
State College for t'he current ear. A senior at GVSC. Bruce
is majoring in German and Ps chology. He ts the son of 
Mr. and Mrs. Leland Cannon. 482 Sheldon . 
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•• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 27, 1966 
Grand Valley State College will hold its last Sunday Open 
House of the fall term on October 30. From 2:00 to 4:00 p.m., the 
follo ing buildings will be open for tours: ake Superior Hall, 
Seidman House, outit Hall of Science. Student guides will be 
available to show visitors through the facilities. 
END 
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College Landing 
Allendale. Mich~g~n 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE GRA!llD RAPIDS PRESS 
WRITTEN OCTOBER 28, 1166 
A Grand Ra ids girl, Linda Shar horn, has been 
elected Secretary-Treasurer of the Psychology Club at Grand
Valley State Co11ege. A so homore at GVSC, Linda is majoring 
fn Psychology. 
Linda is the daughteT of Mr. and Mrs. David P.
Shar horn., 1441 Derby Drive. Mr. Shar horn is assistant 
rofessor of ~ysical education at GVSC . 
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0 ff i c e, o f Adm i n i s t r a t i o n 
College Landing November 2, 1966 
Allendale, Michigan 
NOTICE OF MEETING 
To: All News Media 
A regular meeting of the Board of Control will be held on 
Thursday, November 10, 1966, at l :00 p.m. in the 3rd floor Committee Rool)l, 
of the Old Kent Bank Building at Old Vandenberg Center, Grand Rapids, 
M,i chi gan. 
Nancy Bryant 
directrir of public 
information 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 4, 1966 
"Drugs:. Use or Abuse" is the subject of a discussion 
by Dr. Byron Hughes and Dr. Gordon ian Otteren to be held at Grand
Valley State College Wednesday at 1:00 p.m. in Seidman House
student lounge. 
Dr. Hughes, part-t me lecturer in psychology at GVSC, 
is professor of psychology at the University of Michigan. He re-
ceived his AB and MS degrees from that university and his MA and PhD 
deg~ees from Harvard University. While on the staff of the University 
of Michigan he became familiar with the effects of LSD through re-
search in cooperation with the medical school. 
Dr. Van Otteren, a Grand Rapids internist serving as
consulting physician to GVSC, is on the staff of Butterworth Hos-
pi ta l. 
The discussion is open to the public at no charge. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER4, 1966 
Leon Volkov, Russian defector and presently a member of the 
staff of Newsweek magazine, will speak at Grand Valley State 
College on Monday. The topic of his speech, to be held in the 
Pit at Seidman House, is ''The Sino-Soviet Rift." 
Volkov was born and rai ed in Moscow and was graduated 
from Moscow University with a degree in history and literature. 
During World War II he entered the Soviet Air Force as a Captain 
• and piloted 86 bombing missions against the Germans; he rose to
Lt. Colonel and was assigned to a Soviet military mission in
Germany at the end of the war. 
He defected to the West after surviving the crash of a 
Soviet plane in France, requesting and being granted asylum with 
the Americans. He was allowed to live in the U.S. under a pseudo-
nym until Stalin's death in 1953. In 1954, Congress legalized 
his entry into the country and declared him a citizen. He has
served the United States as a consultant on Soviet affairs to 
the State Department and to the Department of Defense, and
accompanies Soviet dignitaries touring in thi  country. 
Volkov has also written numerous magazine articles 
.. while in thi  country, and several plays. His life in Russia 
and his escape served as the basi  for William L. White's book, 
''Land of Milk and Honey.'' 
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The address at Grand Valley State College on Nov. 7 
is open to the public without charge. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN NOVEMBER 8, 1966 
''The Federal Reserve Board has just raised the dis-
count rate 1%. What is our bank going to do?'' 
To 15 senior economics students at Grand Valley State 
College, this is not a hypothetical question. They are playing 
a bank business game devised by IBM which uses the resources of
a computer to .build a "model" of a bank with which "players" 
can experiment, much as physical scientists build models of 
materials for experimentatio~ in their laboratories. 
Oliver . Robinson, vice president of Union Bank and
Trust Company and lecturer in economics at GVSC, has not only 
volunteered the use of the bank's computer and his services as
referee of the game, but has organized a team of Union Bank 
officers to play against the students. GVSC economics faculiy 
members Marvin DeVries and William Peterson, with GVSC vice 
president for business affairs Philip W. Buchen, form another 
competing team. 
"The course that Robinson and I are teaching in Mo,ne-
tary conomics,'' DeVries ·said, ''is intended to give these stu-
'. dents a better understanding of how the banking system fits· 
into the area of effective use of monetary policy. They get 
MORE 
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the theory from me, practical application from Robinson, and
play the bank business game to relate what they are learning 
to a simulated business situation.'' 
The five student teams, the GVSC faculty entry, and
the Union Bank group are all ''banks'' with $50 million asset~. 
' ach bank is given basic information about 1~1t1al conditions 
and the way in which the national economy is headed. They 
must make decisions about such matters as hiring and firing 
of officers, use of officers' time, amount to be spent on 
advertising, amount and type of loans to be made, types and
amounts of investments to buy or sell, and other areas of bank
management. These decisions are fed into the Union Bank com-
puter, which calculates the effect of these decisions and
" 
applies these results to the previous condition of the bank. 
ight or nine decisions will be faced by the teams before the 
game ends. 
"It is conceiva6 ~ that one team would go bankrupt 
I 
before the game is o~er," DeVries said, ''but we expect that 
they will all end up in varying degrees of solvency. The 
winner is the team that has the most profits, showing that it 
has best managed its as~ets.~ 
From experience with similar business games at the 
University of Michigan, DeVries noted that the group which
, :, ~ ' ! .1 ..defers to the decisions of a strong leader usually finishes 
the game ahead, while th~-~roup which reaches its decisioni 
through participation by all members loses the game but has
a better understanding of the subject. 
MORE 
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The game is due to finish at the end of GVSC's fall 
term, December 9. College and bank officials agree that the 
results will not be made public. 
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FCR X:MlV.EDIATE RELEASE 
TO THE GRANDVIL F 'TAR 
WRITTEN NOV. 8, 1966 
Three 1966 graduates of Grandville High chool are 
the recipients of the Grandville Medical Center cholarship to 
Grand Vr.:iUey tate College. 
They are: Douglas Mast, son olf Mr. and Mrs. Corneal 
Mast, 1521 Bauer Rd .. , Jeni on; James Poll, son of Mr. and Mrs. Webb 
Poll, 3736 Prairie Rd., Grandville; and Richard! Tigchon,. son of Mr. 
and Mrs. Charles Tigchon, 6535 Poinsettia Rd., Grandville. 
Tlhe Grandville Medical Center cholarship was established 
in 1964 as a tuition grant to GV C. Preference l.s given to residents of the 
Grandville-Jenison area. 
1 ( . 
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CORRECTED AG ENDA 
AGENDA 
Board of Control 
Regular Meeting 
November 10, 1966 
1. Roll call and approval of minutes of prior meeting 
2. Reports 
2.1 
2.2 
2,3 
2.4 
2.5 
2.6 
Chairman 
President 
Treasurer and vice president for business affairs 
ice president for academic affairs 
Dean of student services 
Chairman of citizens council 
3. New Business 
a. Financial administration 
3.01 Acceptance of gifts and grants, including donation of an 
indefinite charter to the college of the vessel "Angus" 
3 ,02 Changes in budget for current general operations in 1966-67 
3 ,03 Approval of special budget for residence hall operations 
3 .04 Action on 1967-68 operating budget requests and capital 
outlay requests 
b. Personnel administration 
3. 05 Approval of changes in personnel and of intentions to make 
certain probationary faculty appointments terminal 
3 ,06 Amendments to compensation schedule for 1966:.:..67 in respect 
to new classifi ations and student employees 
c. Facilities planning, construction, and use 
3 .07 Approval of new contract for bookstore fixtures and equipment 
d. Academic affairs 
3, 08 Approval of new academic programs or expansions of existing programs 
· e. Student Services 
3. 09 Approval of charges for students electing to reside in 
residence halll? after start of term 
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GRAND WAlLlLEJ S?A?E COlLlLEGE 
Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
OR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 11, 1966 
Nineteen members of the Grand Valley State College Psychology 
Club toured the Kent Oaks Psychiatric Hospital in Grand aptds 
Thursday, aloni with GVSC Assistant Professor of Psychology, 
James Lundy. The group was addressed by the hospital's Medical 
Director, Dr. P_aul Kach.el, .and then talked to the social worker 
a~d the p~ychologi~t for the hospital. During a tour of the 
I 
facilit-ies the group got an· opportuni-ty to talk with the o ccupa-
tional the~apist and visit with one or two P!tients. 
Professor Lundy, who is faculty adv"isor for the campus 
organization, is a part-time consulting psytholotist at Kent Oaks. 
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FOR IMMEDIATE RELiASE 
TO THE LANSING STATE JOURNAL 
WRITTEN NOV. 11, 1966 
An East Lansing student at Grand Valley State 
College. John G111 h.am, has been appointed re co.rd 11 brarian 
for the newly formed closed circuit radio station on campus.
The station, to be called WGVS, will be entirely student-
operated and wf11 serve dormitories, apartme.nti, and student 
centers . 
John, a freshman at GVSC, is the son of Mr. and
Mrs. J. Ray G11Hiam, 507 Parklane, East .Lansing . 
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FOR IMMEDIATE RELE SE 
TO THE GREENVILLE DAILY NEWS 
WRITTEN NOV. 11, 1966 
A @reenv111e boy, Gregory Wulf, has been appointed 
head announcer for the newly formed closed-circuit radio 
station at Grand Valley State Collegei The campus station  
to be called WGVS, will serve the dormitories. apartments. 
and student centers. and will be entirely student-operated. 
Gregory 1s the son of Mr. and Mrs. Dewayne Wulf,
10505 S. Lafayette Road . 
• •
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Office of Public Information 
Col 1 ege Landing 
Allendale. Mic igan 
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FOR IMMED ATE RELEASE 
TO THE GRAN  RAPIDS PRESS 
WRITTEN N V. 11. 1966 
A @rand Rapids boy. Frank White, as bean appointed 
Chief Engfne~r for the newly formed closed-Ci rcu1 t radio 
station at Grand Valley State College. e campus station. 
to be called WGVS, win serve the dormitories. apartments. 
and student centers. and w111 be ~nt1rely student-operated. 
Fran le • a j u n 1 or at G VS C • i s the son of Mr . a n.d Mrs .
c.L. White, 3190 Hayward. S?f? 
' . 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE DETROIT FREE PRESS 
WR ITlEN NOV. 11 , 1966 
A Birmingham student at Gr•nd Valley State College, 
Bill Long, has been appointed progra~ director for the college's 
ne ly formed closed circuit radio statioh. The radio station, 
to be entirely student-operated, ill serve dormitories, 
apartments, and std~ent center  on campus. 
8111, a sophomore at GVSC, 1s the son of M.r. W .. F . 
Long, Sr., 6665 Halyard Road, Birmingham . 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE BEDFORD MINUTEMAN 
WRITTEN NOV. 11, 1966 
A Bedford student at Grand Valley State College 
fn Michigan has been appointed station manager for the 
college's newly formed closed circuit radio Station. 
Maurice Gross, Jr,, son of Mr. and Mrs. Maurice Gross, 
5 Willard Circle~ will manage the entirely student-operated 
station to serve dormitories, apartments, and student centers 
on campus • 
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GitAND VAJLJLEY STATE COLLEGE 
Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 14, 1966 
Dr. Willard H. Parsons, chairman of the Department of
Geology of Wayne State University, will be the first lecturer in the Grand 
Valley State College Sigma Xi Club inaugural year program. 
Dr. Parsons' lecture, to be held Nov. 22 at 8:00 p.m. in Lake 
Huron Hall and open to the public, will be an illustrated talk on "Volcanoe  
of the World in Action." He has visited volcanic areas in Japan, Italy, Ice-
land, and Central America and has been present during three active volcanic 
eruptions, Kilauea in Hawaii, Fayal Volcano in the A ores, and Irazu Volcano 
in Costa Rica. In addition to describing the main types of volcanoes and their 
characteristic feature , he will also discuss the criteria that can be used to 
predict eruptions. 
Dr. Parsons received his PhD from Princeton University and 
served on the faculty of Hamilton College and as a petrologist with the 
National Bureau of Standards. 
He recently returned from a year in New Zealand as a National 
Science Foundation Senior Postdoctoral Fellow, where he carried on research 
·on volcanoes and volcanic rocks of that country. 
END 
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Office of Public Information 
College anding 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE MONROE VENING NEWS 
WRITTEN NOV. 14, 1966 
A Monroe girl, Frenchie Rouse, a freshman at Grand
Valley State College, Allendale, has been elected Secretary of 
the college's first resid~nce hall, James M. Copeland House. 
As Secretary, she will be res onsible for keeping minutes at 
House Council meetings and managing all house corres.pondence. 
Frenchie is the dau.ghter of Mr. and Mrs. Billy C. 
Rouse, 23J5 Nadeau Road, Monroe . 
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Office of Public Information 
CoH'H!ge Landing 
Allendale, ichigan 
FOR I EDIAT  RELEASE 
O HE GRAND RAPI S PRESS 
WRI TEN. NOV. 14, 1966 
hree Grand Rapids students at Grand Valley State 
College have been elected officers of the college's first 
residence hall, James . Copeland House. 
David L, Farrand. a senior at GVSC and son of 
rs. Paul Kiel, 834 Canterbury SW, Wyoming, 1s the men's 
• pre.sfdent; argaret Spruit, a freshma.n and daughter of 
• 
r. and rs. Jacob Spruit, 1623 Broadway Ave., i.s the women's
president; Linda Berry, also a freshman and daughter of r.
Edward~- Berry, 3737 Keeweenaw NE, is the women's vice-
presfdent . 
• •
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College landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
TO THE DETROit FREE PRESS 
WRITTEN NOV. 14, 1966 
Two Detroit area students at Grand Valley State 
College, Allendale, have been elected offfc.ers of the college's 
first residence hall, James M. Copeland House. Ronnie Hall, 
a freshman at GVSC and the son of Mr. an~ M~s.. Charles Hall, 
29221 Emerson, Inkster, 1s the men's vicG president; Arthur 
Kerkau, also a fre,shman, son of Mr. and Mrs. Arthur D. ,Kerkau,
13348 Kingston, Huntington Woods, is the treasure.r for the 
dorm1 tory . 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, .Michfgan
FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE GRANO HAVEN TRIBUNE 
WRITTEN 'NOV. 14, 1966 
Two Grand Haven students at Grand Valley tate College 
have .been elected officers of the GVSC ki and Canoe Club for 
the current academic year. 
John . Morrison III, a senior, is the organizatfort's 
new Vice President. He is the son of Mr. and Mrs. John .
Morrison, Jr .• of 17643 M•ud Avenue . 
Cynthia Verseput, a s~phomore, has been elected to
the office of Recording ecretary. he is the daughter of 
Mr. and Mrs. Paul Verseput, 1622 Colfax . 
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GRAND VAl lLlEY S?AtlE COl lLlEGlE 
Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 15, 1966 
Grand Valley State College may soon be operating its 
own radio station. Official approval of the plan for the station 
on Oct. 28 by the college Cultural and Social Council, the organ 
of student government which approves all student organizations, fs
the culmination of two years' work by students interested in broad-
casting. 
The wholly student-operated station, to be called WGVS, 
will operate on closed-circuit only for some time, and will serve 
residence halls, apartments, and student tenters on campus. The 
programming will consist mainly of music, according to the taste 
of the students. Musical preferences will be submitted by students 
to the station's program director. It ts e pected that broadcasting 
~ill bij~i~ t.n the spring, and that tt will be done tn the eventng 
hours, probably betweeh 5100 and 11:00. Eventually, the station 
hopes to move olil into open-cjrcuit FM broadcasting. 
A basic staff has been:. appointed.; however, anyone t1ho is 
interested in broadcasting is invited to apply for a position on the 
staff by contacting one of the station personnel. The faculty advisor 
for the student group is Dr. Gary McConeghy, Associate Director of 
Audio-Video Program Production at GVSC. Dr. McConeghy has been
Director of AV Labs and Instructor in AV Education at Wayne Stite 
MORE 
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University, and Assistant Professor of Library and Director of the AV 
Center at Eastern Michigan University. He helped establish Central 
Michigan University's radio station, WCRG, while attending college 
there, and has organized the students at Grand Valley during their 
two years' efforts to establi~h ~ radio station here. 
Work toward realization of the radio··stat16~·ts continuing, 
though there is a lack of funds. The staff is hopefully looking for 
contributions of such equipment as audio consols, turntables, tape 
machines, microphones, audio cable, small tran mitters, and power 
supplies, so that they may begin operations as scheduled. 
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FOR I EDIAT  RELEAS.E 
O HE GRAND RAPI S PRESS 
WRI TEN NOV. 15, 1966 
hree Grand Rapids students at Grand Valley State College 
have been elected officers of the Ski and Canoe Club for the current 
academic year. hey are: President, David Boyce, son of Dr. D.C. 
Boyce, 3060 Bonnell; reasurer, Richard Williams, son ff ~ 1=. Robert 
L. Williams, 711 Wells; and Corresponding Secretary, Karen Paauwe,
daughter of r. Adrian Paauwe, 1216 Crosby . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO TKE GRAND RAPIDS PRE S 
WRITTEN NOV. 15, 1966 
Four Grand Rapids stMdents at Grand Valley tate Colle~e 
have been elected officers of the college's newly formed Biology 
Club. They are as follows: usan Russell, daughter of Mr. and. 
Mrs. Harry Russell, 1024 Truxton Dr. N'E, as President; Thomas 
Paniwozik, son of Mr. and Mrs. M1tc~e11 Pan1woz1k. 1053 Veto, as 
Vice President; Karen Paauwe, da.ughter of Mr. Adrian Paauwe. 1216 Crosby, 
as ecretary; and Douglas Cook, son of Mr. and Mrs. James Cook, 722 
Deming, as Treasurer . 
---- ---~-J 
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FGR iMMEDIATE RELEASE 
~HUTTEN NOi/. 16, 1966 
One hundred twer.t-,-f.:,ut r;"and Valley S\'.ate Col luge stu-
----,fen·t~articipated in die G.-dnd R;,;;1ds at·ea M11sc1.slar Oystrq:,>,y Dri ./? 
. -
Lconduct~y ·the--K'i)J1t County Chapt~r· .of the NJtionai Mu:.cular Dystroph_y 
' 
A$SOciation Tuesday evening .. In response to a reoucst by Mr. Royal 
Klein, the Director of t·he Grand Rapids Chapter, seventy-eight res)-
• I 
!'I 
dents of Copeland House volunteered their assistanc~, thirty-two from 
I 
the Grand Valley Apartments, and fourteen· from the Campus V1ew Apart-
' 
ments. Competition between students 11v1ng in Copeland House, the 
college's residenr;e hali, and Lhose 1iving in the ·apartments re·su1ted 
in: .$857.70 collected by residence hall students and $440.71 collected 
by apartment residents, for• total of $1298.41. This ls the approximate 
amount by which the drive e ceede~ the goal set by the Grand Rapids Chapter 
for l as t ye a r . 
Students we~e organized fnto team~ whtch canvassed specific 
areas of Kent County· in their appeai for funds. Among those students 
respons1ble for organ:zing Grand valiey's part in the drive were
'· Ron Swanbe~g, Norma Ewing, Lynn Van Wyke, Jerri Zei1, Dave F~ldkamp, 
Robert Monaghan, and Chris Bergland. 
,,, 
The money collected fn Tuesday's drive will benefit patient• 
suffering from muicular dystrophy, a pa.ralyzing disease which affects 
primarily young children, and fov- which there ,is as yet no cure known. 
- ' Twenty-five per.cent of the money will remain fn Kent County, It will 
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--help support the muscular dys_tr-ophy ciinic at Blodgett Hospital, 
---
p:1y doctors'. fees, b1Jy braces, si·,oes, wheelchairs, and prov1d,t:: ,. __ 
camperships to Indian Trails Camp for victims of the disease. The 
other seventy-five percent of the money will go to New York for 
' 
research, so that a cure may''eventually be found. 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 16, 1966 
The Young Democrats Club of Grand Valley State College 
will sponsor a panel discussion, open to the public without charge, 
on Monday, November 21 at 12:00 in Room 132 Lake Michigan Hall. 
The topic of the discussion is ''Analysis of the 1966 Election," 
and it will be moderated by GVSC Assistant Professor of Political 
Science Donald Herman. Participating will be William Baum, Asso~!aie 
Professor of Political Science at GVSC; Robert Carley, Assistant 
Prof es so r of Pol i ti ca l Sc i enc e a t G VS C ; D_a vi d Osborne , Man a g 1 n g 
Editor of the Grand Rapids Press; and Gerald A. Elliott, Chief 
Editorial Writer for.the Grand Rapids Press. There will be a 
question and answer period following the discussion. 
, 
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• 
FOR !~MEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 16, 1966 
The Grand Valley State College Ski and Canoe Club is again spon-
soring its annual blood drive on campus, through the Ottawa County Red 
Cross. Blood donation  w;11 be taken November 21, from 10:00 until 
4:00, at Lake Huron Hall. Assisting will be area nurses and two 
area doctors, Dr. J.J. Post, :Allendale, and Dr. J.A. Lown, 
Coopersville. The blood that is collected will be used in hos-:.·: i
pitals and for ser icemen. 
Competition, on a percentage basis, will be held between 
facult  and students, residence hall and apartment dwellers, boys
and girls at Copeland House, and academic classes. 
Last year, with an enrollment of 1144, Grand va·11ey contributed 
' .. 
' 124 pints of blood. They hope to do even better this year. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 21, 1966 Allendale, ·Michigan 
A Grand Valley State College building, Loutit Hall of 
Science, was the recipient of the First Honor Award in the 1966 
Detroit Chapter, American Institute of Architect  Honor Award Com-
petition. The building, designed by Meathe, Kessler and Associates, 
Inc., of Grosse Pointe, was judged in a competition submitted by 
Detroit Ch~pter architect  to a panel of judges from the St. Paul--
Minneapolis Chapter. I . 
The award was pr~s~nf~d to the architect  and to th~
owner of the building project at a banquet held in Detroit. Present 
to receive the award for the college were Philip W. Buchen, vice'
president for business affairs, and George T. Potter, vice president 
for academic affairs. 
11 
Ground was broken for Loutit Hall of Science on November 
18, 1964, and on January 5, 1966 its doors were opened to the tirst · 
classes. Loutit Hall is a three~story building of reinforced co~trete 
floor slabs on~ structural steel skeleton, with a facade of limited 
corrosion steel, dark: fiberglass "sandwich" panels, and concrete. Loutit 
contains three biology labs, two chemistry labs, three physics labs, 
two geology labs, 21 professors  offices, each with access to ofrtce 
research labs, four seminar rooms, and many special purpose rooms 
MORE 
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such as a drafting room, photo darkroom, animal room, and storage 
space. Connected to the building is a climatron 26 feet in diameter--
the nation's largest freestanding plexiglass dome--which provides 
four zones for different climatic conditions through temperature, 
humidity, and ventilation controls. 
The cost of Loutit Hall of Science totaled $1,450,000, of 
which $1,160,000 went for construction, professional fees, and
supervision. A 230-foot long bridge, also designed by Meathe, 
Kessler and Associates, spanning' a 70-foot-deep ravine ,to-connect Loutit 
Hall with the Gre~t Lakes plateau cost $30,000. 
' The building was financed through a grant from the Loutit 
Foundation of Grand Haven, State of Michigan appropriations, and a 
• .A .t, 6 t 
federal grant under the Higher Education Facilities Act of 1963:· · 
The building is named in honor'cif the Loutit family. The first· 
r .. ~ ,-i , 
member of this family to settle in western Michigan was Captain 
·- ..... ,; 
William R. Loutit, a lumbering_and shipping pioneer ~H6 came to;tbe 
S~ring Lake--Grand Haven area in: 1867. The Loutit Foundation was 
established by Captain Lout t's grandson, William R. Loutit, in 
1957 with funds from his estate and from that of his parents, 
William H. and Maude Loutit. The younger William R. Loutit died in
1961, and present trustees of the Foundation are Paul A. Johnson, 
E.V. Erickson, Harvey L. Scholten, and John H. Uhl. 
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Office of Public Information FOR I MEDIATE RELEASE 
College Landing
Allendale, ichigan WRITTEN NOV. 23, 1966 
''The New orality: The Sexual Revolution,'' is the 
·. ' 
tiile of a disc~ss1on to be held at Grand Valley State College 
on November 30, at 8:90 p.m., in the Grand Travers, Room, Lake 
i'chig,n Hall. The ~tho~ist St~dent Group is spon,oring this 
second in a series of timely dt~cussi9ns, the firsi of which 
wq~ the Littlef~ir~~oite~ga debate in October. :...:,.".} . 
Participatipg ir th~ discussion, to which the ~ubli~ 
is invited free of charg~, will be: Dr. Donald Strobe, minist~r. 
of the First e~hodfst Church of Grand Rapids; Dr. P,ouglas
~v~tt, C~rion, Grace Episcopal Church; and br. J. Lee Kaufman, 
Gy~c A,sistani professor of English. The discussion will be
',,· 
~9-eraf,d by $Jffl A~!~l1 1 a sop~offiore from Kalam~zoff aqd Prestgpn~ 
9f th, ~ethodfst St~deot Gro~p. 
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College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV, 23, 1966 
Mr. George Burman, academic coordinator of the Seven Seas 
Division of Chapman College, California, will speak at Grand Valley State 
College on November 2.8. The_ address, to which the public is invited, is 
at 1:00 p. m. in room 154 Lake Superior Hall. 
Mr. Burman will discuss the program of Chapman College's 
"floating campus" aboard the S.S. Ryndam. The program offers a liberal 
arts curriculum which takes advantage of actual contact with other cultures. 
The purpose of the program of the Seven Seas Di ision is to select outstanding 
students from senior high schools and colleges and to place these students 
in a unique situation of exposure to the world's leaders, peoples, and cul-
tures, at the same time they are involved in a semester of course work 
comparable to that offered on any land-based campus. 
The floating campus is completely air- onditioned and has a 
280-seat theatre, classrooms, studios, laboratories, a 10,000 voluma 
library which can seat nearly 200 for indi idual study, modern audio-visual 
equipment, and a fully staffed hospital  
Classes are held on board six days a week while the ship is 
traveling between ports. Visiting educators from around the world board 
MORE 
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the ship for varied periods throughout the voyage. In port, students have 
an opportunity to confer with foreign faculty and students, visit foreign 
uni ersities, and participate in specialized field trips. Examinations are 
given at mid-semester and at the end of the voyage, and research papers 
are written, making use of the library aboard and the in-port experiences. 
END 
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College anding 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IM EDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 2 J, 1966 
The Superintehdent of Muskegon Public Schools, 
Mr. W. . Austin, will speak at Grand Valley State College on 
Thursday,, December 1, at_ 7:30 p.m. ~·The address, which is 
entitled ''A Few Thoughts for the Book'', will be given in
Room 132 !Lake Huron Hall. This special occasion, to which
; . 
the publi~ is invited, will honor the first student teachers 
, I , ~ .,,. • 
to complete ~heir professional work for GVSC's teacher pre-
paration program, and a}so Jheir supervising teachers from
the three-;,county,"°area in which the- s:tudents have been working. 
n I<[-,,,- ,1 
Mr. Austin has been Superintendent of the Muskegon 
Public Sc~ools since 1965. He was Superintendent of Public 
Schools in suburban Grand Rapids from 1948 to 1953, then 
Superintendent of Adrian Public Schools from 1953 to 1965. 
,1 '.I i 
He is presently serving as President of the Board of Directors 
of the enawee Youth Center, and as a member of the Board of 
Directors of the West Michigan Center for Handicapped Children, 
in Muskegon. 
Following Mr. Austin's address will be a reception 1n 
the Seidman House. ight refreshments will be served. 
END 
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Office of Public Inf~rmation 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 25, 1966 
The Grand Valley State College 6nce~t Band will 
. ,, 
present a pre-Christmas· 6oncert Sunday, December 4, at 3:30 
p.m. The progra~. which will be held on campus in Room lji 
Lake Huron Hall and is ope~ to the public without charge, 
' . 
will include music of royal .British military bands. Condllcting 
. '~ .• f' " 
will be GVSC Assistant P~9f~ssor of Music.Daniel Kovats, !tth 
As~ociate Dean A~thur Hjlls as guest conductor. Dean Hills 
a' 
won the ''Mac" award in 19&1 for leadership in the field of 
instrumental music. I ,j-1,: ~ • ·;,, 
Following the program, there will be a reception in
the Seidman House, and light refreshments will be served. 
On December 2, the band will present the same pro-
gram to an assembly at Grand Rapids Central High School, where
HI • ,,1 Mr. Kovats taught music from 1953 until 1956, when he joined 
the staff of Grand Rapids.Junior Colle~e. 
!.-,11,_,..,,,c;i t.: 
n .i 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
OR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 28, 1966 
The blood drive sponsore  by the Grand Valley State 
College Ski and Canoe Club on November 21 resulte  in a total 
of 98 pints of blood being donated by faculty, staff, and 
students. This is five pints more than last year's donations 
from college-affiliated person  .. Donors who part.icipated in
this drive and their families are covered by the Ottawa County
.::"-~:',~~ . -
Blood Bank for as much blood as· they might need, for as long, 
as a year after leaving Grand VaJley State College. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV. 29, 1966 
The Feli  Greene film, ''China!'', will be presented at 
Grand Valley State College on December 8, sponsored by the 
Office of Student Activities. This hour-long, col6r film is to 
be shown at 9:00 a.m., at 1:00 p.m., at 4:00 p.m., and at 7:00 
p.m. in room 132 Lake Huron Hall. It is open to the public with-
out charge. 
Feli  Greene, writer and producer of the film, was 
an official of the British Broadcasting Company when he was 
commissioned by British television in 1963 to make this film 
report of the life of the Chinese people. He traveled over 
l 5 , 0 0 0 m fl es i n Ch i n a ,du r i n g a four-month per i o d ma k i n g the 
most complete coverage of life in China that is available any-
where in the West. All music in the film was recorded in China
and includes leading _players of the Shanghai Conservatory of 
Music and Folk Music recorded in the villa es and fields of 
China. 
Mr. Greene has lived in the United States for many 
years. In 1962 he was awarded an honorar  doctorate for his 
work in furthering the understanding of Asia fn the United 
States. He has traveled four times to China and has published 
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two books, both published by Doubleday, Awakened China and
A Curtain of Ignorance, 
"China!" was first shown at the Carnegie Hall Cinema 
in New York, and has since been shown tn over 100 of the larger 
,, 
cities fn the U.S. It has been received with e~th~siasm wherever 
it has been s~o~~. and received the Award of Merit at the 
Edinburgh Film Festival in Britain, 
•-.. 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOV; 29, 1966 
The Grand.Valley tate College Drama Quartet will 
present a Re~ders' Theater on aturday at 7:00 p.m. in room 
i32 lake Huron Hall, on campus. The two-hour program will con-
sist of a cutting from Homer's Iliad, ''Achtlleus,'' translated 
by Richafd Lattimore and adapted by laura alazar, GVSC Lecturer 
. " ' 
in English and advisor for the drama club. The program is open
to the public; admission charge is 50¢. 
Reading will be five GVSC freshmen: Nicholas Ehlmann, 
from Muskegon; Wi:lliam Hoekwater,,fcom.Allendale; Michael 
Lamphear, from Grand Rapids; Charla Reaume, from Clawson; and
Jack Roossien, from Grand Haven. 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE ALLENDALE ADVANCE PRESS 
WRITTEN NOV. 29, 1966 
An Allendale student at Grand Valley State 
C-0llege, Will.iam Hoekwater, will participate in a Readers' 
Theater to be presented at the college on Saturday e ening. 
The program ts entitled "Ach1lleus" and is a cutting from
Homer's Iliad. 
William is the won of Mr. and Mrs. William H. Hoekwater, 
11085 68th Ave .. , Allendale • 
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Off1c~ of Public Information 
College Landing 
Allendale. Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
TD THE CLAWSON TIMES 
WRITTEN NOV. 29, 1966' 
A Clawson freshman at Grand Vall~y State 
College will particfpate 1n a Readers' Theater to be pre-
sented at the college on Saturday evening. Charla Reaume, 
daughter of Mr. and Mrs. C.harles Reaume, 215 Broadacte, 
will read in the program "Achflleus,'' a cutting from Homer's
Iliad . 
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Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELE SE 
TO THE DAILY TRIBUNE 
WRITTEN NOV. 2.9, 1966 
A Grand Haven student, Jack R. Roossten, 
will participate in a Readers' Theater to be presented at 
Grand Valley State College on Saturday evening. Jack, a 
freshman at GVSC and s~n of Mr. and M~s. Jack Roo$sien, 
612 Hillock Ct., wf11 read in the program "Achilleus," 
which is a cutting from The Iliad by Homer . 
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College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
, TO THE MUSKEGON CHRONICLE 
WRITTEN NOV. 29, 1966 
A Muskegon freshman at Grand Valley State 
College w111 part1ctpate in a Readers' Theater to be pre-
sented on Saturday e ening. Nicholas Ehlmann, son of Mr. 
Kenneth Ehlmann, 3512 MaCracken, will read in the program 
"Achilleus," whic.h is a cutting from The Iliad, by Homer . 
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FOR lMMED~ATE RELEASE 
TO THE. GRANO RAPIDS PRESS 
WRITTEN NOV. 29, 11966 
Michael J. Lamphear, on of Mr. and Mrs. 
John E. ll/Ja~pheatr, 21175 Audley Drive, will participate in 
a Read.e.rs' Theater to be presented at Grand Valley State 
College on Saturday evening. Michael, a freshman at GVSC, 
w111 read fn the program "AchOleus, 11 which f  a cutting 
from Homer's Iliad • 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FOR I EDIA E RELEASE 
RI EN DEC. 1, 1966 
he GVSC Singers will present their annual Christmas Con-
cert December 8 at 8:00 p. m. in Seidman House, Grand Valley Si:ate College 
campus, and again on December 11 at 7:30 p.m. in Saint Andrews Episcopal 
Church, 1025 hree ile Road, NE, Grand Rapids. he public is invited, 
free of charge. 
he All-Campus Chorale, an organization composed of fa;:;ulty, 
staff, and students, will participate in the concert, performing "Carol of 
the Bells" and "A.ri Appalachian Carol. " he GVSC Singers will present com-
positions from various periods of musical history, including several pieces 
by North American composers. Both groups are under the direction of 
illiam Beidler, GVSC Assistant Professor of usic. 
An added attraction will be the Seven Century Singers, p":lr-
forming "Lullaby of Christmas." 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECo 9, 1966 
Seven Grand Valley State College students will be 
graduated on December 15 at ceremonie  following a noon luncheon 
in their honor in Seidman House aculty Lounge. 
Graduates are Mrs. Carol H. Avery, Lowell; Stanley E. 
Bode, remont; John G. Klooster, Byron Center; Mrs. Marys. 
Laske and Robert G. Montague, Grand Rapids; James A. Rohn, 
Holland; and Mrs. Sharon K. Van Hall, Grand Haven. Rohn is a
member of the Pioneer Class who enrolled in September, 1963; the 
other graduates are transfer students to GVSC. 
Mrs. Mary Ellen Giese, Muskegon Heights, who recei ed 
her BS degree from Michigan State University, will qualify for 
her secondary teacher's certificate, as will George Knue, Spring 
Lake, who graduated from GVSC at the end of the summer term, 1966. 
Also qualifying for teacher's certificates in addition to their 
BA degrees are Carol Avery and Stanley Bode, secondary, and 
John Klooster and Robert Montague, elementary. 
MORE 
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All graduates who are also recei ing teacher's certi-
ficates have already been placed in teaching positions. Carol 
Avery will teach English, History, and Government in Lowell 
High School; John Klooster will teach in the Grandville Public 
Schools, Cummings Elementary School; Stanley Bode will teach in 
the Mona Shores High School; and Robert Montague will teach 7th 
grade in Godwin Junior High School. 
Other graduates' plans are as follows: James Rohn 
will go to the University of Michigan School of Business for 
graduate work, after a trip to Jamaica; Mary Laske will join 
her husband, an Army Captain at ort Benning, Georgia, and will 
probably teach on the base there; Sharon VanHall will attend 
graduate school at Indiana University, majoring in English. 
END 
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WOR IMM EDIATE RELEASE 
TO Tim G!AAND l8!A VEm 'll'RIJSID)lE 
WRX'H'D DEC. 9 0 1966 
Mrs. Sharon .K. Van Ball of Grand lBlaven will receive 
her A i3 degree from Grand Valley State Collage on December 15 0 
along with six other fall term graduates. Mrs. Van Ball plan  
to attsnd graduate school at Indiana University, majoring in 
English • 
She and her .husband, Char.las, E'el!lide at 16145 Gary, 
Grand Eil&ven • 
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WOR IMOOEJOJl'ATE ELm\SE 
TO Ti GJRANJO JAAP!:IDS l? ESS 
WJRI'll"X'Em D~C. 9 0 1966 
Three Grand apids area .@tudenta will receive AlB. 
degrees from Grand Valley Sfete College on December 15 0 along 
with four other fall term graduates. They ares 
John G. Kloo,ster. son of Dr. and Mrs. Melvin Klooster. 
oute 1 0 !Byron Center. Mr. Klooster will also qualify for the 
elementary teaching certificate, and plans to teach at Cummings 
Elementary school, Grandville. 
" 
" Mrs. Mary Larake, 1945 l?roapect St. SE. Mrs. Laske 
will then join. her husband, an Army Captain at Fort B~nning, 
Georgia, an.d will prolbalbly teach on thei base there. 
obert G. Montague. 17 Maya Drive SW. Mr. Montague 
will also qualify fort.he elementary teaching certificat(2ll and 
will teach 7th grade in Godwin.Junior High School • 
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WOR ll:MM2DIATE RELEASE 
'iro "il'JB!E lBlOLLMTD SE))!'!'I~EL 
'WllU:'K"il'Em DEC. 9, 1966 
Gaorga JKnua, 515 E. River Strset, Spring Lake, 
ill receive a M.ichig,sin Secondary Provisional Certificate 
on Dscember 15, from Grand Valley State College. Mr. lKnu@ 
as one of tha .fi:rt111t ratudantlil to racaiva an AB degree from 
GVSC, graduating at tha and of tha sW!hmar term. 1966 • 
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• 
WOR ~EDIA~E R LEASE 
'lL'O mE MU KE O~ Cl8llR@N CLE 
WRI' 'D DEC. 9 0 1966 
Mrs. Mary Ellen Giese of Muskegon will receive 
h®r secondary teaching c@rtificats December 15 from Grand Valley 
State College. Mrs. Gieae transferred to GVSC from Michigan 
Stats University. where she received her S degree. She and 
her husband, Dr. Douglas Et. Giese, r@side at 2132 Peck St • 
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FOR IOOM!EDIATE RELEASE 
TO Tllm WREMOIWJL' TDl!ES-INDICA'll'OJR 
WJRJC'll"ll'EW DEC. 9 0 1966 
Stanle)I' Bods. of Rural JRoute ~. Fremont 0 will 
receive an AB dagree from Grand Valley State College on December 
:LS0 a'iong with six other fall term graduates. Mr. Bode will 
also qualify for a secondary teaching cert1ficate 0 and has 
a teaching position i1ni the .Mona Shores High School • 
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~OR Jill!AMEDIATE R LEASE 
'l'O 'X'lB!  LO LL LEDGER 
' lRl'!"ll'lm DEC. 9, 1966 
receive her AB degree from Grand Valley State College on 
Decsmber 15, along with six other fall term graduates. Mrs. 
Avery will also qualify for a secondary teaching certificate, 
and will then teach 10th grade English, 11th grade Eimi.tory, 
and 12th grade Government in Lowell High School • 
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~OR IMMEDIATE RELEASE 
TO TM COOPERSVILLE OBSERVER 
WlRl'll''lL'Em DEC. 9 0 1966 
James mtohno son of Mr. & Mra. Andrew lRohn0 
Box 6ili 0 ~unica. will ireceiv@ hi@ BA degr@e fram Gr&nd Valley 
Stat@ Coll®ge on Decmber 15. along with six other students. 
Mr. Rohn plans to go ~@ethe University of 
Michigam School of Bu111ine&Hll for graduate worlt 0 after a trip 
to Jam&ica • 
. .
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FOR IMMEDlATE .RELEASE 
WRITTEN DEC. 16, 1966 
Dr. John B. Lucke, professor of geology at Grand Valley 
tate College, will represent GV C at the annual meeting of the 
American Association for the Advancement of cience (Geology and 
Geography section), to be held at Washington, D.C., December 26 -
30. 
Dr. Lucke will al o be the delegate from the GVSC igma 
Xi Club, of which he is president, to the annual meeting o.f the 
ociety of the igma Xi December 29, held in conjunction with the 
AAA . 
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, FOR. IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN DEC. 20, 1966 
Grand.Valley State College plant department employees 
voted Monday to be represented by the American-Federation of State, 
Count , and Municipal Employees, AFL-CIO, Michigan State Employees 
Union. 
e' .- ,. 
The election,. conducted by the state. Labor Med'iation 
Board, will be certified within the next 20 days. 
Negotiations will begin shortly on a collective b·argain-
ing agreement, according to college officials. 
END 
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College Landing 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DEC. 21, 1966 
George K. Hundley, Associate Professor of Sociology at Grand 
Valley State College, was recently appointed to the Education 
committee of the Michigan Partner of the Alliance for Progress. 
The project, a part of the Alliance for Progress of the U.S. 
State Department, is made. up of private citizens from all walks of 
life who have entered into a partnership with the citizens of 
British Honduras. The partnership is designed to help this under-
developed country by providing know-how and private investment in the 
fields of agriculture, education (including technical and vocational), 
business and industry, public health, tourism and women's organizations. 
The Michigan committee is in the process of establishing 
scholarships and a Special Education and Rehabilitation program to 
bring Honduran students to this country for study and send Michigan 
experts to Honduras. · 
Mr. Hundley's interest in the pro ect is a result of his assignment 
as a visiting professor of sociology at the Inter-American University 
in Puerto Rico last year while on a leave of absence from GVSC. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 27, 1966 
The Dean's List of Grand Valley State College for the Fall 
Term of 1966-67 honors 30-all "A" (4o0O) students and 61 students 
with a 3o67 average or bettero 
Now in. its fourth yearv GVSC is a state supported liberal arts 
college offering Bachelor of Arts and Bachelor of Science· degrees 
in many areaso Enrollmentv now at . 1 0 350, is expected to reach 
6 0 0O(?·.by 1972 0 and construction is - now in , progress for a physical 
education buildingo A second residence hall 0 Kenneth Wo Robinson House, 
and a second academic comple  will be completed in 19670 
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• DEAN Is LIST • 
FALL TERM - 1966 
• The following students are commended for the excellent grades 0 that they achieved in courses completed during the Fall Term. 
STUDENT GRADE POINT AVERAGE 
6-P--B:i:-own,· Kirby /l6-SA lori'1!<'-'cc4 ,&.R . ..--
/3yn,nl'inhBuhler, ax /32.0 -G,<l-tl1 5f.v-".,/"" 
Wycrn11151chaffee, Dan _1S"/J.o P/a.sft'co . 
&~lDana, James L. 13~ Wea.llhy S.E. V--
~IZ-D~Leeuw, Anthony ~.333/ B~chc,.flO..tJ ~ I.£ _ _\ __ -
Cc,nl<l•r'I Dickerson, Bernadine </4 111,1/e.r Dr,:.~ ~J-
/\t'45kefc"Drake, Rebecca Jo 1,3:),f 'Zttsh,ucoc{ Dr. V 
& ,if Dryer·, Sandra 31s-o /.10-yl.<)o. v-4 L./'" 
/'11.lsk~M Fire stone, Rose Ann g:;i.q Yoc.u15 i..------
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The Eskimo children of Chalkyitsik, Alaska, don't know that 
a horse is larger than a chic en, for they have never ,seen either, nor 
' ~ ~ have they seen running water, a refrigerator, or a side walk, according 
to Greta and Arthur Delong, Professors of Psychology.at Grand Valley 
State College. The DeLong's spent last su~m,r teaching at the Univer-
sity of Alaska, Fairbanks, and were also consultants for Project Head 
Start in Fairbanks. 
The people of Chalkyits1k are currently trying to raise 
enough money to send some 40 children, ages 5 to 8, to Fairbanks in 
May so that they may learn about the world beyond their village. The 
$2,400 needed includes $1,800 for air fare, and money for food, lodging, 
and their first motion pfcture. The children are doing their part to 
raise· this money by.chopping wood and packing water. 
While in Fairbanks, the children will visit a museum, see a 
radio broadcast, and tour the post office and ·the University of Alaska. 
Those wishing to the the people in their project may do so by 
s~bscribtng to the weekly Cht1kyitsik newspaper for three dollars a 
year, according to the Delongs. 
Cash, checks, or money order should be sent to: CHAL~Yil"SIK 
NEWSPAPER; C/0 SUBSCRIPTIO S; CHALKYITSIK, ALASKA 99788. 
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